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12 meses fl4-00 plata 
8 Id f 7-00 Id. 
3 Id' I 3-75 id . 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
KSTADOS OIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
E M B O S C A D A 
Pekín, Febrero 27 .—Una gruesa 
partida de rebeldes que estaba em-
boscada en un camino por donde te-
nían que pasar 500 soldados que se 
dirigían á la provincia de Kavangsí , 
carg-ó de repente sobre la columna y 
no dejó un sólo soldado con vida. 
L A MANO N E G R A 
Nueva York Febrero 27.—Segxin 
despacbos de Madrid, se lian encon-
trado unos documentos emitidos por 
la sociedad '-La Mano Negra'* relatl-
vós al asesinato de que fué victima 
con Antonio Cánovas del Castillo. 
A N A R Q U I S T A S PRESOS 
E u la ciudad de Velez Málaga, las 
autoridades ban reducido ó prisión á 
dos anarquistas. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Un telegrama de Sofía, desmiente 
la noticia que se publicó esta mañana 
de que los albaneses habían asesinado 
al cónsul de Rusia, en Mitrovltza. 
E L T R A T A D O 
Washinrjtoyi , Febrero 07.—El G a -
binete abriga pocas esperanzas de 
que durante la presente legislatura 
se ratiíique el tratado de reciprocidad 
con Cuba. 
PROTOCOLO F I R M A D O 
E l Embajador francés y Mr. Bowen 
han í inuado el protocolo franco-ve-
nezolano. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Nueva York, Febrero 07.--Se ban 
sentido ayer ligeros temblores do tie-
rra en la I>ominica; esta tarde se sin-
tió un movimiento bastaifte fuerte. 
S U S A N T I D A D LEÓN X I I I 
Roma, Febrero 27. - -X pesar del 
fuerte catarro que molesta á Su San-
tidad el Papa, ha recibido á todos los 
diplomáticos que le visitaron con ob-
jeto de congratularlo por su jubileo. 
E l Santo Padre al contestarles lo ha-
cia algo roneo, y de vez en cuando to-
sía, pero fuera de esta ligera molestia, 
Su Santidad goza de excelente salud. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Febrero S7. 
Centones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 5 
& POr 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $.4.84-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-40. 
Cambios sobro París, 60 d[V, banqueros 
& 6 franco.-» M. 118. • 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, <í 04..'{i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, cx-interés, á 109%. 
Centrífugas en plaza, á 3% cta. 
Centrífugíis N? 10, pol. 96, costo y fleto 
Z.lilC. ets. 
Mascabado, en plaza, á cts. 
Azfimr de miel, en plaza, á3ets . 
Mantem del Oeste en tercerolas, $16.05. 
Bufili* t,;ifent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero €7. 
Axiji-ar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, á 9s. 0d. 
Azúcar de remoladla, á entregar en 30 
días, 8s. 3.3|4 d. 
Consolidados, ex-interC"?, á 92.3[l<j. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 eepafiot, á 91. l ^ . 
París, Febrero 97, 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 65 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva York, 
suman hoy 7.382 toneladas, contra 9.349 
id. en igual focha de 1902. 
{Quedaprohibida la reproducción dé 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ -
J U D I C I A L 
LDO. RAMON GONZALEZ ARANQO, JUEZ 
MUNICIPAL EN FUNCIONES DE PRI-
MER^. INSTANCIA DEL CENTRO. 
Por el presente edicto hace saber: Oue en 
Juicio ejecutivo seguido en este Juzgado por 
Jaime Lobo y Rodríguez contra José Pendas y 
García en cooro de la suraa de mil setecientos 
treinta y ocho pesos cincuenta centavos en oro 
español. Intereses y reutas ee ha señalado el 
DIA VEINTE Y SIETE DE MARZO PRÓXIMO EN-
TE ANTE A LA UNA en los Estrados del Juz-
gado sita en la calle de Cuba número uno, el 
remate en pública subasta de la casa de mam-
postería y teja de un solo piso y azotea, situada 
en la cabe de Gervasio nfimero ochenta y seis 
en esta Capital, embargada en dicho inicio y 
tasada en tres mil doscientos cincuenta y un 
peso, sesenta centavos en oro español; advir-
tiéndose que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluó: que 
para tomar parte en la subasta deberán los li-
citadores consignar préviamente en la mesa 
del Juzgado ó en el Establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, y que el título de 
la propiedad de la mencionada ñnca esta-
rá de manifiesto en la Escribanía para qur 
puedan examinarlo los que quieran tomae 
parte en la subasta, debiendo conformarse 
con el mismo y sin derecho á exijlr ningún otro. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MA-
RINA, expido el presente en la Habana á veinte 
y tres de Febrero de mil novecientos tres. 
RAMÓN GONZÁLEZ ARANOO 
Ante mí 
AURELIO VALLADARES 
1S56 • 1-23 
Sección Mercaotil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Febrero 27 de 1903. 
Azúcares.—El mercado local signé sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
1.060 sacos centrífuga pol. 94, á 3.65 rs. 
arroba. Trasbordo. 
3.000 sacos centrífuga, pol. 96, á 3.67 
rs. arroba. Cárdedas. 
1.800 sacos centrífuga, pol. 96, á3.65 rs. 
arroba. Cárdenas, 
5.500 sacos centrífuga, pol. 95[95> ,̂ á 
3.70 rs. arroba. Especulación. 
Cambios.—Con demanda moderada y 
poca variación en los tipos sobro E&pafía 
y los E . Unidos. 
Cotizamos: 
Biaqucro» ("oiiicrcio 
Londres 3 d[v . 19.1[2 19 
" 60 d^' . 18.7(8 18.1J4 
París, 3 djv . 5.3[4 5.1|8 
Hamburgo, 3 d[V , 3.3(4 3 
Estados Unidos3 d(V 8.7(8 8.1(8 
Espafia, S( plaza y 1 
cantidad 8d(V. J 20.3(4 21.3(4 
Dto. papel comercial 10 A 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5(8 á 8.7(8 
Plata americana . 8.3(8 á 8.5(8 
Plata española . 79 á 79.1(8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
1.600 acciones P. C. Unido?, ¿171. 
$2.000 plata española, á79%. 
m i m m 
C A M B I O S 
ineros Comercio 
Londres, 3 d[v 19^ 19 p.S P 
,, 60 div IS'í p.g P 
París, 3 djv. 5^ SVí p.g P 
Ilamburgo, 3 d[v 3% 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 d[v 8Ji S]4 p.g P 
Espafia «i plaza y cantidad, 
Sdp 20% 21% p.g D 
Greenbacks 8^ 8% p g P 
Plata americana 8»< S% p.g P 
Plata espafiola 79»̂  79 p.g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. anual 
L A S D I F I C U L T A D E S 
D E L A V I D A 
como los ladrones muchaa cees desaparecen cuando los miramos 
i<iraa caia . i^l comercie. ite que aspira á tener m á s negocios, de-
Dena nacer uso de una m á q u i n a de escr ibir por el aHorro de tiempo 
y por el resultado que le trae a l anunc iar á su cl ientela la clase de m e r c á m n a que tiene en u casa y esa m á q u i n a debe ser del modelo 
V í S U L U W U U D . E s la que m á s ventaja ofrece 
C h a m p i o n ^ P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA EEPüELICA CUBANA DE LA MAQUINA 'UNDEEWOOD" 
I m p o r t a d o r e s de m n e b l é s p a r a l a casa y l a oficina 
( t e m , 55 y 57, eŝ . á ccEipcstsla: 
c 26 t e l a r I B . i Fb 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3.70 rls. arroba. , . „ , . 
id. de miel, polarización 89, íxomlnal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento (l1 hipoteca) domiciüado en la 
Habana •. « J » fjf^ Id. id. id. id. en el extranjero..... 114 lio Id. id. (2; hipoteca), domicibado 
en la Habana » ^ W 
Id. id. id. id. en el extranjero 98 98>í 
Id. If id. Ferrocarril de Cienfue-
en* lia 114 
Ide2'idridríd 102 104 
Id. Hipotecariaa Ferrocarril de 
Caibarién lü<> 108 
Bonos de ía Compañía Cuban 
Central Railway 89 103 
dl.l'hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada v7 g 
Id. 2- id. id. id. id 89^ 89^ 
Id. convertidos id. id BO 65 
Id. de la O de Gas Cubano 7o 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C ;...•-!-. 110 110 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 705* 70^ 
Banco Agríaóla de Pto. Príncipe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 23 80 
Compañía de F.. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitacfa) 71Vá 70% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 93>í 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86^ 87^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 IOS 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45>í 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara & Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. A. Moré. 
Azúcares: D. B. Diago. 
Valores: D. A. López. 
Habana. Febrero 27 de 1903.-El Síndico Presi-
dente, .FVancifiCO Ruz. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3% á 4JÍ valor. 





mera hipoteca 113 117 
Obligaciones hipotecarias del 
• Ayuntamiento 95 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 65 75 
ACCIONES 
Bmco Español de la Isla de Cuba 70 70% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 27 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Re_gla (limitada) 71 71% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 93% 91% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87 8S% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
CompaOfa Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 37 40 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 50 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante...... 55 110 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 4 
Obligaciones Hiooteca rías de 
Cienfuegos á Villaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas., 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B .• 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acción es 
Obligaciones 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
ñales 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 20 
Habana 27 de Febrero de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 27 
Almacén: 
20 tinas salmón f 4-60 una. 
10 id. macarelos $5̂ 50 id, 
25 jamones Petterson 542 qt. 
230 Ib. chorizos serranos $60 id. 
23 jamones de la Sierra st lecto f47 id. 
200 s{ harina Pillsbury Best $6-25 uno. 
250 si id. Obelisk $6 uno. 
250 si n. 2 Especial ?5-80 uno. 
100 si Bouquet $5-50 uno. 
10i3 jamones Cereza $14% qt. 
25{4 vino rioja Zamora f 16 uno. 
20 ci id. de 24i2 bis. | i una. 
10 ci id. de 12xbls. $3-75 una. 
5 ci amontillado vencedor $10-60 una. 
5 ci j2 botellas id. id. $12 una. 
25 pi vino vino Pera Grau |54 una. 
28 p{ vino Torregrosa $52 una. 
15 ci cognac Arbellot $10 una. 
5 ci vermout Torino Marchionatto $-50 c 
15 ci cremas surtidas Aldabó $S una. 
150 gfs. ginebra Combate $2 uno. 
1000 by guayaba Constancia 4̂% qt. 
100 ci sidra Cruz Roja 16 r?. una. 
100 ci id. Escudo 10 rs. una. 
100 si harina San Marco $6 uno. 
15 cj cognac Biscuit $10 una. 
20x3 manteca El Angel SU una. 
225 bj cerveza Tropical $8-50 uno. 
25 ci sidra El Hórreo $4-25 una. 
SO cj peras Curtice $̂ -75 una. 
7 Miguel M. Pi illos Barcelona 
„ 9 Monterey New York 
„ 9 Esperanza Veracruz y Progreso 
„ 9 Qiuseppe Corvaja Mobila 
„ 10 Stolberg Bremen y escalas 
,, 11 Morro Castla New York 
,, 11 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 11 Miguel Qallart Barcelona 
„ 12 Ida Liverpool 
„ 12 Ollnda New York 
„ 18 Ulv Mobila 
„ 17 Catalina New Orleans 
,, 17 Conde Wifredo Barcelona y eso 
„ 23 Qiuseppe Corvaja Mobila 
28 Juan Forgas Barcelona y esc. 
„ 80 Ulv Mobila 
SALDRAN 
Marzo V. Monserrat New-York y escalas 
2 Vigilancia Progreso y Veracruz 
„ 9 Chalmette New-Orleans 
ii 8 Havana New-York 
„ 4 Manual Calvo Colón esc. 
,i 4 Ciudad de Cádiz Veracruz 
,, 6 La Normandie Veracruz 
„ 7 México New-York 
H 9 Monterey Progreso y Veracruz 
„ 10 Esperanza New-York 
n 10 Coblenz Bremen y escalas 
„ 11 Curityba New York 
„ 18 Catalina Canarias y esc. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia27: 
De New York, en 5 dias, vap, esp. Niceto, ca-
pitán Reotegui, ton. 2703, con carga gene-
ral á Marimon y Cp. 
De Blyth, en 26 días, vap: ing. Terufield, capi-
tán Aanes, ton. 3142, con carbón á la orden. 
De New York y Santiago de Cuba, en 5 dias, 
vap. alemán Prinzessian Victoria Louise, 
cap. Sanjrman. ton. 4.419, con 204 pasaje-
ros á E. Heilbut. 
SALIDOS 
Di a 26: 
Para Matanzas y Montevideo, berg. esp. Pru-
dente. 
Para Veracruz, vap. esp. Olela. 
Día 27: 
Para Matanzas, vap. esp. Francisca. 
Para Mobila, vap. italiano GiuseppeCorvaja 
Buques de cabotaje 
ENNTRADAS 
Dia 27: 
Mantua, gol. ílita, pt. Planell, 200i3 tabaco y 
efectos. 
Gibacoa, gol. Inés, pt. Piaras, 200 caballos leña 
y 40 sacos carbón. 
Jaruco, gol. Pte. de Jaruco, pt. Nadal, con car-
bón y leña. 
Dominica, gol. J. Gertrudis, pt. Villalonga, 500 
sacos azúcar. 
Idem, gol. M; Magdalena, pt, Villalonga, con 
460 sacos azúcar. , 
Nuevitas, gol. Tínima, pt. Piera, 26i4 miel, 20 
sacos cera y efectos. 
Cárdenas, go? Julia, pt. Alemafiy, 25 p. aguar-
diente y 200 bles, azúcar, 
DESPACHADOS 
Dia 27: 
Cabafias, gol. Pilar, pt. AlemaBy. 
Idem, bdro. Rosita, pt. Juan. 
Sagua, gol. Segunda Rosa, pt. Juan. 
Buques con registro abierto 
Filadelfia vapor alemán Margaretha por R. 
Lonffln. 
New York vapor americano Morro Castle por 
Zaldo y Comp. 
Mobila vp. italiano Giuseppe Corvaja por L. 
V. Placé. 
Aperturas de registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, 
cp. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp. 
Para New Rork, Cádiz, Barcelona y Genova, 
vap. español Monserrat, cp. Lavin, por M. 
Calvo. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelona 
y Génova, vap. esp. Manuel Calvo, capitán 
OI i ver, por M. Calvo. 
Para Nveva York, vap. am. Havana, cap. Ro-
berston, por Zaldo yCp. 
Para Veracruz, vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán QueAedo, por M. Calvo. 
Para Veracruz y escalas, vap. amí Vigilancia, 
cap. Knight, por ZJldo y Cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 26: 
Para Veracruz, vap. esp. Oleta, por Barandia-
rán y Cp. 
Da transito. 
Para Matanza?, vap. esp. Francisca, por J. Bal-
cells y Cp. 
De tránsito. , 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ie M r i i i y Recreo 
— DI L — 
"̂ 7" ; E S X > - A J D o 
La Junta Directiva acordó en la sesión del 25 
de Febrero dar á los señores socios tres bailes 
de disfraz en el mes de Marzo; el primero, de 
Pifiata. tendrá lugar el jueves 5; el segundo, de 
la Vieja, el jueves 12 y el último el jueves 19. 
Ninguno será de pensión, de modo que los se-
ñores socios exhibirán el recibo de Marzo en 
las dos primeras noches y lo entregarán en la 
última. Además d© los socios numerarios se 
aceptarán los socios extraordinarios de que 
trata el Reglamento, los cuales podrán adqui-
rir los billetes los dias de los bailes en la calle 
de la Habana BÍ 112, de una á tres, y ppr la no-
che hasta última hora en el local de la Secre-
taría. Para el buen orden regirán las mismas 
reglas que en ios bailes anteriores y se advier-
te que ̂ no se dan invitaciones" 
Habana 28 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, A- González. 
H A V A N A D R T D O C K C O U P A N Y 
(Compaíiíii del Dique d é l a Halmna) 
Los Sres. accionistas preferentes de ésta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Agmar 108, 
cualquier dia hábil entre doce y tres de la tar-
de á partir del priii'ero de Marzo próximo, 
para cobrar el ^ dividendo trimestral de 2p. g 
en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1903.-E1 Secretario 
Claudio G. Mendoza. 
C 360 5-28 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Febrero 28 Polynesia ..x Hamburgo 
28 Telesfora Liverpool 
„ 28 Monserrat Veracruz 
Marzo *! Valesia Hamburgo y esc. 
„ 2 Havana Veracruz v Progreso 
„ 2 Vigilancia New York 
,, 2 Manuel Calvo Cádiz y escala* 
H 2 Ulv Mobila 
„ 3 Ciudad de Cádiz .Santander 
„ 4 México New-York 
„ 6 La Normandie .Saint Nazaíre 
,. 6 Ontaneda Amberes y eác. 
Socíedai Montana fle BeiieJceiicía 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á loa señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1906. 
Habana. 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga. 
C 324 Sa-20 Sd-21 
En la junta general ordinaria de accionistas 
celebrada en este Banco en el día de ayer, han 
sido reelectos Consejeros del misn;o los seño-
ros supernumerarios los señores D. José Gómez 
y Gómez, D. José Sisniega Arreces y D. Lean-
dro Valdés Ah'arez. 
Le que se anuncia para general conocimien-
to.—Habana 26 d€ Febrero de 1903.—El Direc-
tor Ricardo üalbi». c 353 3-27 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes, 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4?i (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, la libra, más Jl (tTN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
o 109 90-10 En 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
C h a r l e s H . T h a i l y C a . 
O ' J F L 3ES X X J X J "ST iKT X J 1ML X S J r L O 2 . 3 
Habiendo esta casa recibido un nuevo surtido de Materiales eléctricos do 
todas clases, se ofrece para instalaciones de Luz Eléctrica y motores, telé-
fonos de intercomunicación y de timbres y todo lo que se relacione con efec-
tos eléctricos. 
Garantizando todos los trabajos y á precios reducidos. 
C 346 26-25 P 
Compañía Anónima 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
i CERVECERIA 
L A T R O P I C A L " 
S E C R E T A R I A 
Por no haberse reunido suficiente número de 
accionistas, no ha podido tener lugar la junta 
convocada para el día de ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
IV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socios de la misma para las 
doce del domingo primero de Marzo próximo, 
en el salón de sesiones del Banoo Español de 
la Habana, calle de Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto .de celebrar la junta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones del año (iltimo, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien-
do que la junta se llevará á cabo, y los acuer-
dos que se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes y de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público, para que llegue á conocimiento de 
aquellos á quienes concierne este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903.—J. A. Vri.A« 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e de C u b a n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, Chiua y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos do la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos il plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c230 i Fb 
Balance anual, Trirúslnio tercero 
DEL 
THE ROYALE A l OF CANADA 
E.\ 31 DE DICIEMBRE DE 1903 
A C T I V O Pesos 
Efectivo, en Caja 
Fondos disooniblea en poder, 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-i 
vincia y otros valores públi-
cos i 
Préstamos sobre Acciones jH 
Bonos | 
Depósito con el Gobierno del! 
Dominio, p̂ ra seguridad de| 






Préstamos y Descuentos 
Local, cajas y mobiliario 








Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo n' 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación j 
Depósitos i 









Edson L. Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. /. Sherman, Agente. 
il. IF. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
S. H. l'oorhees. Agente, 
c 335 26-22 F 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unicos In-
glaterra, Francia, Alemania, etc. v sobre to-
das las ciuCaues j pueblos de España é Italia 
c 158 78-23 Eu 
G. Lawloi C U s y C o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
C 13 78-1 Eu 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
.•?bre todas las capitalea y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
y ©xa . o s í t £ \ X s l c i 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 10 78-1 En 
J . 
(S. en C.) 
- A . I M C - A . Ü . Q - X J I F I . - A . xxm G4. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Anidar, IOS, esquina 
a A maraura. 
Ha< en pagos por el cable, lacilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma-
Nápoles. Milanj Génova, Marsella, Havre, Li, 
lla,"Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 293 156-15 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. Ban Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loá Estados 
Unidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
A L I S O S 
B a n d a ^ E s p a ñ a " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se anun-
cia la subasta para la confección de 36 unifor-
mes, cuyo raoaelo se halla de manifiesto en la 
Secretaría de dicha Sociedad, sita en los bajos 
del Casino Español y donde podrá verse todos 
los días; no festivos, de 12 á 4 de la tarde. 
Se hace presente á los señores licitadores, 
que en caso de empate, serán preferidos los 
socios protectores de esta Asociación, si esta 
igualdad en el precio cubre el 5 por 100 del qua 
préseme el socio protector con el que presenta 
el licitador particular. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
y su entrega se hará ol 11 de Marzo á la una do 
la tarde en el local ya indicado. 
Habana 21 de Febrero de 1903.—El Secreta-
no, Federico Pérez Seguí. G 
" A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Una empresa lUil 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se hallan de 
manifiesto en la Secretarla de "Gremios de la 
Habana'̂ sita en Lamparilla núm. 2, de S á 10 
de la mañana, y de 12 á 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica ae dichas 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que. el "Trusoh de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ^'La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, Ĵ'/á oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, A $4;í al año, suman 
t42,120 oro, este es, solo tratándose de una da 
las industrias á que se refieren los contratos 
Habana, Febrero 13 de :903. 
C 32ti 8a-20 Sd-2J 
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I N S T R U C C I O N 
Se habla m u c h o en t e o r í a de lo 
adelantada que es tá en el ex tran-
jero la i n s t r u c c i ó n de las clases 
populares. E n los Estados U n i -
dos, sobre todo, se pondera con 
encomio las grandes cantidades 
que el presupuesto consigna para 
l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; pero eso no 
prueba en sustancia que l a I n s -
t r u c c i ó n prospere; tpdp I f r m á s 
que demuestra es que se h a gas-
tado mucho dinerO; de eso no 
cabe duda, pero ¿se h a n emplea-
do de un modo eficaz esos fon-
dos? 
H e a q u í lo que no es tá demos-
trado satisfactoriamente. 
Con la idea de averiguar si se 
adelanta 6 no de un modo positi-
vo el profesor de Chapta l M . D e -
lorme, publ ica en la Revue pe-
dagogíque, m u y curiosos datos de 
i n v e s t i g a c i ó n sobre el grado de 
conocimientos que a lcanzan los 
ind iv iduos del e j é r c i t o f rancés . 
A este efecto, e x a m i n ó á cierto 
n ú m e r o de reclutas, d i r i g i é n d o l e s 
por separado las tres preguntas 
siguientes, de historia: 
1̂  ¿ Q u é sabe usted de J u a n a 
de A r c o ? 
2^ ¿Qué le recuerda á usted l a 
fiesta del 14 de J u l i o ? 
3^ ¿ Q u é sabe usted de la gue-
r r a de 1870? 
D e esta, pr imera i n v e s t i g a c i ó n 
r e s u l t ó que, de 50 soldados, 25 no 
saben nada de J u a n a d é Arco; 39 
ignoran por completo lo que re-
cuerda la fiesta del 14 de J u l i o , y 
33 no tienen conocimiento algu-
no de l a guerra franco-prusiana. 
Y debe tenerse en cuenta que 
los "reclutas examinados pertene-
cen al 59 Cuerpo de E j é r c i t o , s i -
tuado en Orlcans , el pa í s de J u a -
n a de Arco y l a r e g i ó n en que 
tanto batallaron los prusianos. 
D e or tograf ía andan bastante 
mal casi todos los examinandos; y. 
de -cuentas, l a mitad resuelve con 
a l g ú n esfuerzo unos problemas 
sencillos. 
Tocante á Geograf ía , se les h i -
zo las tres preguntas siguientes: 
1̂  ¿ D ó n d e e s t á n situadas las 
plazas fuertas de Brest,' T o l ó n , 
R e i m s y Belfort? v 
2^ ¿ D ó n d e hay minas de h u -
l l a en F r a n c i a ? 
3^ ¿Cuáles son las regiones 
francesas que producen m á s vino? 
L a m a y o r í a de los reclutas, con 
u n mapa m u r a l á l a vista, supie -
ron h a l l a r l a s poblaciones m e n -
cionadas; pero respecto á las otras 
dos preguntas, s ó l o u n a d é c i m a 
parte c o n t e s t ó á la segunda, y u n a 
sexta parte á la tercera. 
D e los 50 soldados, solamente 
dos no sab ían leer n i escribir. 
Pasando, ahora, á la R e p ú b l i c a 
Norte-Americana , puede verse la 
revista Forum, en la cual apare-
ce que M. Stanley H a l l p r a c t i c ó 
unos e x á m e n e s especiales en un 
gran n ú m e r o de n i ñ o s de Boston 
cuando dejaban l a escuela p r i -
mar ia . 
Y v é a s e el curioso resultado, 
tallcomo lo publ ica la Revue Scien-
tifique: 
U n 14 por 100 de aquellos n i -
ñ o s no h a b í a n visto j a m á s las es-
trellas; un 45 por 100 no h a b í a n 
estado j a m á s en el campo; un 15 
por 100 ignoraban que la leche 
que tomaban era producida por 
las vacas; un 55 por 100 no saben 
que la madera procede de los ár-
boles; un 14 por 100 no d i s t in -
guen por sus nombres los colores 
verde, azul y amari l lo; y u n 40 
por 100 de aquellos a lumnos no 
h a b í a n visto j a m á s un cerdo. 
¡Y esto ocurre en el p a í s donde 
tanto se pondera y dicen que se 
pract ica la e n s e ñ a n z a objetiva! 
¡Y en Boston, la Atenas norte-
americana! 
C u á n t a s cosas m á s no se des-
c u b r i r í a n , si se averiguase m i n u -
ciosamente el empleo que se hace 
de tantos mi l lones a l parecer 
destinados al fomento de l a I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y que s ó l o s ir -
ven para sostener muchas plazas 
de inspectores, supervisores, su-
perintendentes, etc., y para bur-
larse de los p a í s e s donde si no se 
derrocha tanto dinero en escue-
las, q u i z á s se e m p l e a mejor. 
S I de Febrero. 
Los demócratas van más de prisa 
que los republicanos en la designación 
de candidatos para la elección presi-
dencial de 1904. Unos demócratas ha-
blan de Mr. Qlncy, el que fué Secreta-
rio de Estado de Mr. Cleveland; otros, 
del juez Parker; y como de reserva, es-
tá el" ex-senador Gorman, que es, sin 
duda, uno de los hombres más notables 
del-partido democrático. 
, L a candidatura de Mr.Olney es obra, 
según se dice, de un grupo de políti-
cos y capitalistas del Este; el elemento 
más conservador cnti-e los demócratas; 
el que hizo la guerra á Mr. Bryan por 
ser platisla. Se reconoce que Mr. Ol-
ney vale mucho, como letrado; pero, 
como se dice por aquí "carreo de mag-
netismo". E l juez Parker, sí, lo tiene: 
y, además, otras cualidades dignas de 
consideración y respeto. E s signifigati-
vo el que los republicanos nada digan 
contra él y que el Presidente Roosevelt 
lo haya calificado de competidor serio. 
¿Está asegurada la designación de 
Mr. Koosevelt como candidato y es es-
ta la cansa de que los republicanos no 
hablen ya de candidaturás? De aquí á 
1904 pueden pasar muchas cosas; unas 
que hagan perder terreno al Presiden-
te; otras, que impongan su candidatu-
ra con fuerza irresistible. 
Es evidente que Mr. Poosevelt es 
menos popular entre sus correligiona-
rios que hace un año. Nadie gobierna 
sin descontentar á alguien; v, acerca 
de varios asuntos—entre ellos, y, en 
primer lugar, el tratado con Cuba—las 
ideas del Presidente han eucontrá4o 
resistencia en elementos poderosos de 
su partido;— pero, no les ha faltado 
el apoyo de otros elementos, también 
de valía. 
Veremos chai de esos dos grupos do-
mina las Convenciones de los Estados 
y la Convención Nacional en la desig-
nación de candidato. E l resultado que 
tenga la legislatura ordinaria del Con-
greso y lo que suceda en la legislatura 
extraordinaria, si es que llega á haber-
la, serán indicaciones útiles para po-
ner en claro si el Presidente conserva 
el control de su partido. Si el Congreso no 
ratifica el tratado con Cuba y se mues-
tra hostil á los demás tratados, estará 
fuera de toda duda que el papel Roo 
sevelt ha bajado. 
Más no por eso será hombre al agua; 
hay que contar, siempre, con las sor-
presas de última hora en las Conven-
ciones. Si entre los republicanos no se 
habla de candidatos, desde ahora, aca-
so se deba, en parte, á que no abundan 
entre ellos lo que se llama aquí aposi-, 
bilidades presidenciales". Fuera dcMr. 
Roosevelt, no se entrevé más que una: 
Mr. Odell, Gobernador del Estado de 
Nueva York, hábil y decente adminis-
trador, elogiado por correligionarios y 
adversarios. Tal vez alcen su bandera 
los que no aprueban la política, si no 
anti, extraproteccionista, del Presiden-
te; y, tal vez, aparezca en la Conven-
ción Nacional el aar% horse, el candida-
to obscuro é inesperado, que se acepta 
para salir del paso cuando todas las 
fracciones se muestran intratables. Lo 
cierto, hoy por hoy, es que el tratado 
con Cuba tendrá influencia en la suerte 
política de Mr. Roosevelt. 
X . Y. Z. 
El puerto de Copenhague 
Quien la conozca de antiguo ó se to-
me la molestia de abrir un atlas y exa-
minar la situación de Copenhague, com-
prenderá desde luego ^ué la Capital de 
Dinamarca estaba llama'ui :'¡ ser puerto 
franco por imperio" incontrasWÍble de la 
posición [geográfica y de las condiciones 
climatológicas que exigen unas facili-
dades mercantiles que el hielo se encar-
ga de reclamar desde los mares Blanco 
y Báltico. Los estrechos, los mares in-
teriores, todo en fin, proclamaba esa 
excepcional condición. 
Hay en Copenhague un puerto franco 
(que no lo es tampoco, porque los puer-
tos francos en absoluto no existen ya), 
que se organizó por conveniencias loca-
les y que fué construido por una Socie-
dad del puerto franco de Copenhague, 
la cual publicó en 1899 un libro, di-
ciendo en él aque su objeto no era solo 
agrandar v perfeccionar el puerto vie-
jo, sino contener el descenso en el tráfi-
co mercantil' de la ciudad." Se pensa-
ba-^decían—en que la construcción del 
nuevo puerto, que por causa del gran 
comercio de tránsito se había declarado 
franco, animaría á los industriales di -
namarqueses á utilizar la posición exce-
lente de la capital para hacerse dueños 
de la mayor parte del comercio en el 
Báltico. 
Y , en efecto, Copenhague es el puer-
to típico y el mejor organizado de to-
dos. Este disfruta de lo que nosotros 
llamamos zotmfranca. . , , 
Lo administra una Sociedad anóni-
ma, cuyo capital es de 8.500.000 coro-
nas, que representan en oro unos 11'90 
millones de pesetas. 
L a concesión fué otorgada en 27 de 
Marzo de 1892, y qoedó abierto á la 
exportación casi tres afíos mas tarde, el 
9 de Noviembre de 1894. 
Su extensión, de 60 hectáreas, se ha-
lla dividida en 36, dedicadas atérrenos, 
caminos y muelles; 24 hectáreas ocupan 
las aguas, qne se fraccionan en tres 
grandes puertos, el del Norte, el del | 
Centro y el del Sur; éste se subdmdc j 
en dos fondeaderos, el del Este y el del 
Oeste. 
L a libertad de las operaciones es tan 
completa, que los servicios y las forma-
lidades administrativas parece no ha-
yan sido invitadas con otro objeto que 
con el de facilitar las operaciones; tal 
es la relación que media entre la admi-
nistración del puerto y los industriales 
y comerciantes, quienes á su vez se es-
meran en cumplir los reglamentos. 
Estos dan tantas garantías que la 
Aduana misma no interviene en el te-
rritorio de la zona franca, el cual se ha-
lla separado del territorio fiscal por una 
doble verja de hierro. 
No se crea por esto que la Sociedad 
ha podido realizar tales prodigios con 
los 12 millones mal contados de que 
hablábamos antes. Nada de eso. Los 
desembolsos aumentan á medida que 
crecen las necesidades, y así, por ejem-
plo, en 3 de Agosto de 1900 fué autori-
zada la Sociedad por una ley para emi-
tir un empréstito de 2'50 millones de 
coronas (3'50 de pesetas oro) con des-
tino á ensanchar los almacenes del 
puerto y mejorar los aparatos de éste. 
Así es que se dispuso con su importe la 
construcción de un almacén para mer-
caderías en general y cereales en parti-
cular, de otro almacén-silo, que podía 
contener 10.000 toneladas métricas de 
cereales y que por medio de un monta-
cargas podía trasladar los granos desde 
el buque á la gigantesca panera ; dos 
grandes almacenes de mercancías prin-
cipalmente dedicados al comercio con 
Ajnérica, y varias grúas eléctricas. 
Dentro de la zona franca hay la pe. 
P A R A L i E S C R O F U L A . 
Hay^una relación íntima entre la escrófula y la 
tisis. Esta ataca primeramente á los pulmones, 
mientras que la escrófula se manifiesta en varias 
partes del cuerpo. Las personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente a las de 
la membrana mucosa, del cutis y de las glándulas 
del pescuezo. L a Emulsión de Petróleo de Angier 
con Hipofosfitos tiene un efecto antiséptico y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. Ayuda la diges-
tión y asimilación, mejora la nutrición, y por este 
medio cría músculos firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. También 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mem-
brana mucosa inflamada é irritada. L a Emulsión 
de Petróleo de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. E s una medicina agradable y se 
digiere por el estómago más débil. Por esta razón 
es particularmente adaptada para curar á los niños 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos les gusta y les 
hace bien.1 
Pídase ti folleto interesante ¿instructivo que mandamos gratis, por correo. 
ÉSCROFULAS Y ENFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y puso tan flébil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el cónsejo de un 
medico, comenzó á tom r̂ la Emulsión de Petróleo de Ancier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, ae suerte que a] 
presente está fuerte y sana oon un peso normal.—Kobert Bonner, 104 Niágara 
Street, Búfalo, N. Y, j 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSCHUSETTS, E. U. A. 
queñez de 73 instalaciones, de las cua-
les 14 son fábricas, que" reciben, sepa-
ran, escogen, tuestan, muelen y empa-
quetan café; preparan peletería, fabri-
can colores, chocolates, bicicletas, lico-
res, maquinaria; labran mármoles, &. 
Los demás establecimientos son alma-
cenes de todas clases destinados á la ex-
portación. 
E l tonelaje del puerto de Copenhague, 
que era de 6.679.000 enlS97, se elevó en 
1900 á 7.586.000, y el del puerto fran-
co, sólo de 260.000 toneladas en 1895 á 
928.000 en 1901. E n este año último 
acudieron al puerto de Copenhague 
9.634 vapores con 2.940.612 toneladas 
de registro, y 10.209 buques de vela con 
toneladas 340.294. E l puerto á-anco 
(porque este movimiento se refiere al 
fiscal y al de la zona franca) el puerto 
franco exportó en dicho 1901 toneladas 
de mercancías 230.000. 
¿Cómo se realiza todo estol 
Se realiza porque hay una serie con-
sideráble dW líneas de navegación que 
acuden á Copenhague ó pasan por allí 
para comunicar con Sudcia, Noruega, 
Diúaínarca, Alemania, Rusia y Finlan-
dia, y enlazar'eso.s p.iíses con los res-
tantes de Europa y Anu'ricii, que tie-
nen que acudir á aquel tránsilo. 
Los negocios, coino es natural, se pre-
cipitan y acrecen en el verano, y así, 
m ¡entras cu'Junio, Julio y Agosto del 
901 acudieron á ambos puertos, el 
franco y el fiscal, 1.051 y 1.016 y 1.078 
vn,pores, en Febrero sólo acudieron 407^ 
Pero ya vemos que la condición dé 
franco no evitó la decadencia del pueí-
t0» y Que el puerto aduanero y la zou^ 
franca han podido progresar á la vez, 
ayucíándóse mutuamente á sostenerla 
animación mercantil y los considera^' 
bles gastos del puerto. 
M A N U E L M?" G Ü E K B A . 
n r A L E s 
( J H O J V B Y O R & J S B S ) \ 
He aquí la tarifa de los giros posta* 
les: 
Para una cantidad qne no exceda d^ 
2 pesos 50 centavos, 8 centavos. 













































Los giros postales no pueden esteno 
derse por más de 100 pesos; pero puo 
den obtenerse varios giros cuando só 
desee remitir una cantidad mayor. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P 0 E E 8 CORREOS 
S s l a C o u p É a 
A N T E S 
ANTONIO LOPES Y C? 
E L V A P O R 
; e r r a t 
Capitán L A V E N 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el V. do Mano á. las doce del día llevando la ct>-
XTespondenciii pública. 
Aamitc carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
Tambifin recibo carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Rrémen, Amsterdan, Rottcrdan, Ainbe-
res y denuts puertos de buropa con conocí-
juiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólixas de carga se lirmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza ñotaiiU;, así para esta línea como para 
todiis las deiuús; bajo la cual pueden asegurar-
se todos los electos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los sefioro-R pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen Interior de los 
vapores de «wta Compañía, el cual dice así: 
"L<is pasajeros denerán escribir sobro todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alprnno do 
equipaje que no lleve claramente eslampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. Demás pormenores impondrá su Consignata-rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
EL VAPOR 
e n m m m m 
Capitán Quevedo 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 4 do Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
X ^ v m X & Z pasajeros para dicho puerto 
b i s « f i t á f f » ~ £ A U ™ 
•iÍ^ftPS de "̂"Pa se firmarán por el Con-
S í á ^ S r t e S dC CO"er^. * cuyPo í e q u S i 
Recibe carga hasta el dia 3. 
pó^floTÍTu S ^ S S t ^ S abíorto todas las d«nlk hL£S2 efta "S6* como Pam todos l« ^ t ^ n u e ¿ ^ K ^ ^ 0 " ^ 0 ^ 1 ^ pores. "«o» que se embarquen en sus va-
de dwiino, con tod^nt i^r °™bre V1 PDerto claridad." s letra* ^ con la mayor 
La CompaBta no admitiré bulto alguno equipaje que no lleve claramenta ÍT el no'SU v apellido de «u™ fi^".^^ del puerto de desuno. "10 61 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO > 
E L V A P O R 
Capitán OLIVER. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Onáira, Carúpauo, Trinidatl, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Las Palmas 
de Gran Canarias, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo scráu expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embî raue has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención do los señorea pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa -
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del Puerto do 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C U En 78-1 
E l vapor Chalmettc de la l ínea de 
Morgun saldrá para New-Orleaius el 
Martes 24 del actual á las 4 delat^r-
de en vez del día 28 como se liabía 
anunciado. 
Galhón & Co. 
AGENTES 'GEjmR^JJJS 
SAN IGNACIO 36 
1689 - 8a-21 8d-21 
T A F O S S S C O R R E O S A L E M E S 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E F I N I A L O S I Z Q U I E R D O *£ efe, 
c i ó C J Á C Ü S B -
El vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán, JAUREGUIZAR 
Este vapor saldrá FIJAMENTE el 18 de Mar-
zo á las 4 de la tarde. 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & DARCELONA. 
.n ™ * m p & c ; ° s P ^ l » referidos partos 
«nlrcpuenic """"«la» cámaras y cSmodo 
•¿"«dilSl,,"'"""' lacluso tabaco y 
d e P a ^ r ^ r 1 " ' " - ' ' - > ' • • ' » I ' tapera 
Informarán sns conslpnatarios: 
K E W Y O R K 
AívD 
C U B A M A I L 
COMPAHIA HÁMBMÜESA AMERICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SiÉas replares y Ajas Dasnales 
de HAMBURGO el 24 de enda mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy IlAVJiF.. 
La Empresa nclmite ignalracnte carĵ a para. 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago (jo 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur 'de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suüciente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 do Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P 0 L Y N E S Í A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
10 Fb. 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 1 o de marzo. 
ADTERTEÜCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuna, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEf-TORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informas y se venden pasa-
jes para los vapores "RAPIDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal enti c X E NV-YORK, 
PAKIS, (Chebnrgo), L O N D R E S (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l T j u t 




impido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A íi N U E V A | 
YORK—NASSAU—áfrico . 
Saliendo los s/íbados & launa p.m., los martes 
ti tOA-itea p. m. para New York y los lunes á las 
•.vatro o.m. para Progreso y Veracruz: 
•i orro Castle... Propreso y Veracruz Fbro 2 8 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
H;<vana New York 3 
México New York 7 
Montefcy Progrcrfo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castre... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... Ifi 
Vigilancia New York 17 
México ...V.r. New York 21 
Esperanza ....... Progreso y Yeracruz ... 23 
Montcrcy New York 24 
Morro Cnstle ... New York 28 
.Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Montercy Progreso y Veracruz ... 6 
La- Compañía se reserva el derecbo de cam -
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que ban he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningrtn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pr.sajcros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines .1 todas p.TT-
tes de Méjico, á. losque se puedo ir, vía Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precie» son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de Ta costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, íi precios razonables. 
En el escritorio do los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato.sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
térra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los pueríos de México ten-
drán que pagar BUS fletesadelantados. 
Las ordenanzaa de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completo 
Erigirse A 
D E 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
LA N0RMANDÍE 
Capitón: V I L L A U M O K A S 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzp 
Admite carga á flote y pasajeros. ̂  
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectoŝ  de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tari OF: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C;> 
M E R C A D E R E S 35 
9-25 
^ P O E T j S J E ^ 
0 
Y a p O r e s c o s t e r o s . 
M M m 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d^ 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Ballén y Cortés. ' i 
Be advierte é los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba». 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarrií 
que sale de la Estación de Vlllanueva para Bar* 
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá dp Cortés los lunes cok 
escala en Bailén, Punta áo Cartas y Coloma. 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. í 
c 225 i Fb 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
por lo.-, vapores 
ALEMAN 
de la Andes S, S. Co. 
NORUEGO 
dr Ja Ttcnrmcli* S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventiiación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para ef 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en lar. mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á íos señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para mis informes dirigirse al consignatario 
i - X R Í Q ü K H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 54. A p a r t a d o 739. 
c 2p2 1 Fb 
Y A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade« 
Ia|jte y hasta nuevo aviso, regirán las siguioü» 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagna y viceversa 
Pastue en 1? f 7-00 
Id. en 3? .'. í 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Híibana á Caibarién y viceversa 
P.i^ije en lí — fl0-00 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua íi Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDUO 6. 
D E 
O E C I E N F U E G O S 
159 
Zuldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
1 Ku. 
Ivecibcn pasajeros y carera para todos los puertos imlicados. 
Se despacha cu SAN I G N A C I O S2-
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N 1 N D S Z Y C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
¿ T O S í E S I - A , 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casi lda, 
D I A R I O D E J u A M A R I N A - - E a i c i ó i i de l a m a ñ a n a . - - F e b r c r o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA ' 
E l doctor Zayas recapitula en 
el ú l t i m o a r t í c u l o de l a serie to-
do lo en e l la escrito acerca del 
nuevo sistema de s iembra de ca-
ñ a , sentando las siguientes con-
clusiones: 
1* L a crisis que snfre la industria 
azucarera eu todas partes, se agrava en 
la isla de Cuba, porque los productores 
aquí no buscan el remedio de sus ma-
les y la esperanza de conjurarlos, ni en 
Bu tierra, ni en su clima, ni en su plan-
ta, ni en su saber y voluntad. La po-
nen y buscan el remedio fuera, fuera 
de la jurisdicción de estas propias ac-
tividades que reudidas como están hoy, 
no harán más que prolongar la crisis, 
hasta peligrosos extremos. 
2;.1 Las siembras que nos han lega-
do la esclavitud y la ignorancia, han 
hecho ya sus pruebas. L a tierra en esas 
siembras está mal conocida y mal uti-
lizada, y la planta imposibilitada de 
rendir su mayor efecto. No es posible 
fiarse eu esas siembras para vencer 
nuestras miserias. 
8? Los agentes que entran en rela-
ción y conflicto con la tierra, para que 
ésta desenvuelva sus óptimas acciones, 
son el sol, el agua y el aire; y del sol, 
el calor y la luz; pero es necesario que 
ninguno encuentre dificultades en lle-
gar, tocar y penetrar el suelo, lo más 
que puedan; por eso se siembra ancho, 
para aprovechar más La tierra, por esas 
necesarias y constantes penetraciones. 
4? Con el auxilio de esos agentes, 
bien aprovechados, facilitándoles su 
ingerencia para la empresa de la gran 
producción; con la pulverización y re-
moción del terreno, con instrumentos 
propios, se conseguirá lo que es impo-
sible lograr sembrando tan cerca, con 
el fin de sombrear pronto la tierra, con 
las mismas plantas, para no tener ya 
que trabajar. . 
5* Hay que preparar y ofrecer á 
las plantas la mayor cantidad de ali-
mento, en el período de calor y llu-
vias, que es el de vegetación activa, 
sin que le escaseen ni un momento, en 
ese período, los elementos formadores 
de sus tejidos; el detenimiento, siquie-
ra, de las corrientes nutritivas hacia la 
raíz, es una pérdida que no se repara 
Ijunca para esa cosecha. 
6* Cuando la misma planta, casi 
desde el principio de su período vege-
tativo, impide con su follaje el pa^o 
hasta la tierra del calor.y la luz del 
sol, se transforma en causa de los más 
grandes trastornos de su vida y de su 
producción. 
7? L a cafia que crece hasta seis y 
más varas de altura, no puede sembrar-
se á seis pies de distancia, y mucho me-
nos en surco corrido; eso trastorna las 
funciones de la tierra, trastorna las 
funciones de la planta y daña á su cre-
cimiento y á su madurez. 
8^—Los organismos microbianos, que 
viven en la capa laborable de todos los 
iuelos, son los que principalmente mo-
vilizan, haciendo solubles las materias 
azoadas, loa productos del mantillo y 
otros cuerpos necesarios á la vida ve-
getal, y esto no se logra sino en tierra 
movida con frecuencia, húmeda y ca-
lentada por el sol, y actuada directa-
mente por la luz, y aereada con método; 
lo que no podrá hacerse en las siembras 
estrechas, y sí con facilidad y buen 
éxito en los campos de cepas bien 
apartados. 
9?—El desenvolvimiento muy exten-
so de las raíces, no sólo se logra en tie-
rras tratadas como las sembradas hasta 
hoy. Las raíces son productoras de un 
ácido que hace más fácil el ingreso del 
ácido fosfórico en las plantas, indispen-
sable sustancia para su vida y pros-
peridad. 
10.—La madurez de la cafia se con-
sigue más perfecta, cuando el viento 
seco del invierno, en corrientes que 
pasan sin obstáculos, por entre los ca-
ñaverales, quitándole agua á la tierra, 
rompa las relaciones de las hojas con 
el terreno, de tal modo, que reduzcan 
al mínimum los actos de la vegetación, 
en favor de los actos intracelulares del 
tallo, para la mejor concentración del 
azúcar en las células de los canutos. 
IX.—Las siembras estrechas no per-
miten las labores efectivas; no dejan, 
por eso. sostener la sazón y estado mue-
ble de la tierra, ni por su humedad, ni 
por su aereaciou; no permiten aprove-
char la actividad del sol; no puede en 
ellos auxiliarse la formación de los ni-
tratos: no favorecen el desenvolvimien-
to de las raíces, ni el aumento de los 
ácidos por ellas segregados, para au-
mentar la asimilación del fósforo. D i -
ficultan en la época de la madurez la 
desecación del suelo, tan necesaria para 
impedir que la planta continúe verde 
y su jugo de bajas densidades, y con 
proporciones de glucosa, inconvenien-
tes á la extracción y pureza del azúcar 
á cousecuencia del ascenso por los vasos 
de la cafia de las cantidades de líquidos 
de la tierra; por tanto la daña, en ese 
crítico período. 
12.—No pienso que baste simple-
mente el sembrar los campos con los 
apartamientos indicados, para que eso 
constituya con los cultivos mecánicos 
del suelo los solos medios con que ha-
yan de obtenerse las grandes y remu-
neradoras cosechan. Esas siembras están 
así hechas para hacer posible también 
el empleo de los necesarios adyuvantes 
que hacen de la agricultura intensiva 
la práctica de los conocimientos que 
ciencias muy diversas le prestan para 
sus adelantos. 
Esas siembras están hechas así para 
aprovechar mejor el abono que necesi-
tan; para permitir el riego metódico; pa 
ra hacer más barato el corte y el tiro; 
para hacer imposible el incendio de los 
campos^ para moler cada año caña de 
diez y siete meses, por la manera con 
que han de conservarse los hijos naci-
dos en los meses de Septiembre y Oc-
tubre—y para perpetuar la vida del 
cañaveral de un modo indefinido, apro-
vechando y sosteniendo la manera na-
tural de producirse las cañas. . . 
T e r m i n a d a la pr imera parte de 
su labor, el D r . Zayas escribe: 
Ahora, pasados algunos días, que son 
precisos para completar muy curiosas 
observaciones, sobre el experimento 
que se ha desenvuelto en los campos, 
hablaré, in extenso, de la planta, de có-
mo será modificada por ese nuevo modo 
de completar su vida, hasta extremos 
desconocidos. Daré cuenta de los da-
tos comparativos do estos cañaverales; 
—fijaré la atención de los hacendados 
sobre las diferencias de la unidad cafia 
de estas siembras, en comparación con 
las de siembras estrechas; pero aún ne-
cesito algunos días para concluir la ob-
servación y la tarea. Publicaré tam-
bién el costo minucioso do las seis ca-
ballerías, y me detendré á referir algo 
sobre los instrumentos propios para es-
tos trabajos; y por último, publicaré 
entonces con mucho placer el estado ó 
resultado de los trabajos de los docto-
res Theye y Cadenas, de que ya he ha-
blado; y desde luego me prometo que 
estas investigaciones serán para la isla 
de Cuba y para su prestigio científico, 
dentro y fuera de ella, motivo de muy 
legítimos plácemes. 
A u n q u e y a huelga toda opi 
n i ó n acerca del proyecto de E m -
p r é s t i t o , no queremos dejar de 
recocer l a que le merece a l D i a -
rio Olíbano de Cienfuegos^ 
D i c e este colega: 
Nosotros, dando nuestra opinión so-
bre el asunto, creemos una verdadera 
calamidad para la clase productora, 
que es la que trabaja y paga siempre 
los platos rotos, no importa de qué ma-
nera, se vea fiscalizada á diario por 
empleados que sólo van á ganar un 
sueldo, sin dárseles un ardite ni la pa-
tria, ni la situación, ni el ejército, ni la 
consideración que se merece á nativitate 
todo aquel ciudadano que, mientras que 
miles y miles de individuos esperan con 
la boca abierta el higo del destino, no 
importa cuál, han empuñado el azadón 
para sacar de las entrañas de la tierra 
el sustento para todos. 
Opinamos que se deben suprimir em-
pleos, y no aumentarlos. 
Si se votase una Ley de Empréstitos, 
garantidos por las Aduanas» recargan-
do equitativamente algunos artículos 
de importación, resultaría, á nuestro 
juicio, obviada la dificultad. 
En una época como la presente, en 
que se busca el rebajo de derechos á 
nuestros frutos en el mercado america-
no, no nos parece prudente gravarlos 
aquí. 
Y , después, el resultado verdadero 
de todo esto, va á ser dar un gran im-
pulso á la empleomanía, pues cada 
quisque se creerá nacido para inspec-
cionar lo que producen" los que traba-
jan, que tal parecerá ser un castigo del 
cielo producir algo. 
E n efecto, para la empleoma-
n í a va á ser una b e n d i c i ó n de 
Dios la r e c a u d a c i ó n de los nue-
vos impuestos. -
C u á n t o dista ese resultado del 
criterio de un hijo del pa í s , que 
nos escribe, y que tratando del 
asunto se expresa en estos tér-
minos: . 
"Cuando hay deberes que l le-
nar por la patria, t^Jos, s in ex-
c e p c i ó n , estamos l lamados á con-
tribuir con nuestro concurso y en 
ese supuesto, á los legisladores, 
mis paisanos, se les o l v i d ó , para 
hacer frente al e m p r é s t i t o , haber 
impuesto u n tanto por 100 sobre 
los sueldos de todos los emplea-
dos, descontando de és tos un 20, 
un 15 y un 5 por 100, s e g ú n la 
c u a n t í a del sueldo, como hizo 
E s p a ñ a para sostener la guerra 
con C u b a y los Estados Unidos. 
Esto hubiera sido lo l ó g i c o y no 
que una s ó l a clase del pueblo pa-
gue los vidrios rotos." 
D E B I L I D A D . 
J 5 A R A convertir debilidad en fuerza se necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-i 
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las 
P a s t i l l a s ¿ f i D r . R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. Eu la gran mavoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richard» Dyspepsla Tablct Assocíatloo, Nueva Vork. 
AA 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
'8* 
i f f 
P A T E N T E 
o s X j o g r i t i r r x o ? 
En QÜC toáos Ileran en la esfera no rtfflo lias dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
M a r c h a n bien, á l o q u e parece, 
log trabajos para la fus ión de los 
nacionales con los independien-
tes y radicales de la C á m a r a , cuyo 
radical i smo no sonará en la de-
n o m i n a c i ó n del partido, que ha-
brá de l lamarse "l iberal nacio-
nal ." 
L a braveza del nuevo organis-
mo no se reve lará al exterior; pe-
ro la p r o c e s i ó n a n d a r á por den-
tro. Disparate sería creer que 
los s e ñ o r e s X í q u e s y G a r m e n d í a 
renunc ian á las ratificaciones de 
amor propio que pudieran resul -
tarles de poner su etiqueta al 
producto r e c i é n fabricado, sin las 
compensaciones consiguientes. 
Esas compensaciones e s t á n en 
el contenido, no en el continen-
te. No quieren afear la epider-
mis del partido con u n vocablo 
que es casi un p a s q u í n en la ac-
tual idad cubana. Prefieren l le-
var lo que ese vocablo significa á 
las e n t r a ñ a s del partido. 
No hay , pues, que fiarse del 
nombre, aunque y a los dos adje-
tivos agudos juntos empiezan por 
herir l a oreja. Debajo, en l a m é -
dula, e s t á el explosivo. E s u n a 
arma m o r t í f e r a , oculta en una 
va ina modesta. 
E n la c o l e c c i ó n del h e r ó i c o 
T a r í a r i n , t e n d r í a enc ima este le-
trero: 
" ¡ C u i d a d o ! ¡está envenenada^ 
Autor izado para real izar d i c h a 
f u s i ó n , el s e ñ o r Argilagos, jefe 
del part ido independiente de 
Santiago de Cuba , h a llegado á 
esta capital y visitado l a redac-
c i ó n de L a República Cubana. 
De esa vis i ta da cuenta el co-
Jega en su ú l t i m o editorial , del 
que tomamos estas notas: 
Las impresiones que de Oriente nos 
comunica el doctor Argilagos, no pue-
den ser más halagadoras. Los elemen-
tos liberales predominan en aquella he-
roica región. Todos los esfuerzos que 
intenta el señor Bravo Correoso, despe-
chado por la derrota sufrida, para lle-
var á los orientales al campo de la po-
lítica conservadora, se estrellan ante 
las firmes convicciones de aquellas ma-
sas amantes de la libertad y déla inde-
pendencia. A pesar de que dispone 
del apoyo oficial, el voluble senador 
oriental no ha podido conseguir que la 
opinión de su propio partido reaccione 
en su favor, pues si se exceptúa á los 
pocos funcionarios que se creen en el 
deber de acompañarlo en su guberna-
mentalismo aprovechado, todos los ele-
mentos populares del nacionalismo le 
demuestran una frialdad significativa, 
como que es la más elocuente censura 
de su incorrecto proceder. 
Si, como tenemos la fundada esperan-
za de que sucederá, la fusión de los li-
berales de todos los matices se hace en 
breve, todo Oriente entrará en esa fu--
sión, no quedando al señor Bravo Co-
rreoso más amparo que el de ingresar, 
sin fuerza ni prestidlo, en el partido con-
servador, evolución á la cual sólo le 
acompañarán aquéllos, reducidos en 
número, que no tienen ya cabida en 
una concentración de fuerzas liberales. 
No, y m i l veces no. Antes el 
suicidio . 
E l s e ñ o r B r a v o Correoso segui-
rá l l a m á n d o s e nacional . 
L o mismo que el partido del 
s e ñ o r G ó m e z y del s e ñ o r Zayas. 
Nuestro querido amigo el Doc-
tor don J o s é A . R o d r í g u e z Garc ía , 
c a t e d r á t i c o de G r a m á t i c a y L i t e -
ratura en el instituto de la H a -
bana, nos h a honrado e n v i á n d o -
nos l a pr imera entrega de la se-
gunda e d i c i ó n , notablemente au-
mentada, de l a " B i b l i o g r a f í a de 
la G r a m á t i c a y L e x i c o g r a f í a C a s -
te l lana y sus estudios afines." 
A lo que puede juzgarse de las 
16 primeras p á g i n a s , t a m a ñ o fo-
lio, de- que consta d icha entrega, 
y de las noticias que en ellas se 
nos dan respecto al m é t o d o y plan 
de la obra, ésta será digna suces'o-
ra de l a monumenta l "Biblioteca 
h i s t ó r i c a de la filosofía castella-
na" del Conde de la V i ñ a z a y ob-
t e n d r á é x i t o no menor en la A m é -
rica lat ina que el que a q u é l l a ha 
obtenido en E u r o p a . 
S ó l o el intento do acometer 
una empresa do esto g é n e r o en 
Cuba , donde los libros son pocos 
y caros, es y a u n h e r o í s m o , por-
que el que la emprende, si cuen-
ta con grandes recursos, a g o t a r á 
sus tesoros en adquir ir v o l ú m e -
nes para estudiarlos y clasificar-
los,-y si cuenta con pocos, se redu-
cirá á la pobreza y á la miseria en 
fuerza de sacrificios. J u z g ú e s e q u é 
no será si el que á o l í a s e lanza es 
un modesto c a t e d r á t i c o , s in m á s 
rentas que su sueldo ni otro es t í -
mulo que su j u v e n t u d , su act iv i -
dad y su amor al estudio! 
E n estas condiciones trabaja el 
s e ñ o r R o d r í g u e z García . Por eso 
e l i g i ó por mote de su escudo lite-
rario esta frase: laboro sine spef 
Pero por esta vez no acer tará su 
pesimismo. 
S u trabajo ha de ser. no puedo 
menos de ser, recompensado y 
acogido con entusiasmo por m u -
chos, con c a r i ñ o por todos; no 
s ó l o por lo que viene á enrique-
cer la l i teratura cubana y á con-
tr ibuir al conocimiento de nues-
tra lengua en un p e r í o d o de gra-
vo crisis para ella, si no por que 
estará bien hecha, pues el nombre 
del autor do Ensayps Didáct icos y 
de los Programas de Gramát ica y 
Geograf ía , es por anticipado una 
g a r a n t í a de acierto. 
U N A T U N D A D E P A L O S 
No produce tanto d a ñ o como 
un ataque de gripe. L o s que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
sin apetito y el medio m á s breve 
de recuperar la salud es tomar 
s in p é r d i d a de tiempo el 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que abrevia l a convalecencia, 
abre el apetito, levanta 'las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal . 
A los pocos d í a s de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el L I C O R D E B R E A del doctor G o n -
zá lez quo ha hecho curas mi la -
grosas y salvado la v ida á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor G o n z á l e z en 
todas las boticas acreditadas de 
la I s l a y se prepara y vende en 
la H a b a n a en la Bot ica San José, 
calle de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡P ídase el 
l e g í t i m o ! 
c 258 6 Fb 
Con la asistencia de gran número de 
nuestros médicos más distinguidos, tu-
vo efecto el miércoles pasado en dicho 
Hospital, la conferencia anunciada á 
cargo del competente y reputado doctor 
Emilio Martínez, sobre Di o g nóstico di-
ferencial de la éí/UiSf tuberculosis, y 
cáncer de la laringe. 
E l Dr. Emilio Martínez, uno de 
nuestros médicos más concienzudos y 
laboriosos, de una cultura médica ex-
cepcional y conocedor profundo de su 
especialidad, desarrolló con el apoyo de 
su estadística personal, los distintos 
puntos de su Conferencia con claridad 
y precisión, estableciendo los elementos 
clínicos para hacer el diagnóstico dife-
rencial entre estas afecciones. 
Terminó haciendo vor que su concu-
rrencia á este acto, signitícaba no solo 
su cooperación á la obra en pró de la 
cultura médica emprendida por el Di-
rector del Hospital, sino también su 
confraternidad con todos los que han 
tomado parte eu estas Conferencias. 
E l Dr. Santos Fernández, en breves 
frases demostró la importancia de di-
cha Conferencia, y anunció la próxima 
que tratará de uretroscopia clínica á 
cargo del Dr. Joaquín Diago. 
Moriiiiienío Marítimo 
E L " G I U S E P P E C O R V A J A " 
Ayér tarde salló para Mobila el vapor 
itáraho "(íiuseppe Corvaja," con carga 
sreneral. 
1E e romea! 1MU0I | 
Eüiir recoistlteyeite tónico 
do kola, coca y lacto fosfato de 
de cal del 
I D x " . C 3 - £ \ x * i m l c a . o . 
P F D A RADICALMENTE loa mareos, dobül-UuCVA (itvd, se. A las crtanderaa les propor-ción» ¿vena y abundante loohe. 
S J i - O O I p l ^ t e t el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nfi-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 255 28-7 Fb 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extrai\Jeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptano 
TELEFONO 61G 
C182 . I F 
, R E L O J E S 
K c y s t o n c - E l g i n 
Ourabiea y Bxaotos 
I THB KBY8TONB 
WATCM CASE CO. 
PbHsdelphia, U.S.A. 
La Fibrtci da Rilojet 
lt mas vieja y la mal 
giar.ds an AmerUC. 
|« T»»Í».I «a 
las prlnolpalea 
iH^Jaria» 
do la Isla de Cnba 
F O L E L . T I N (2) 
LAS DQS ROSAS 
Kotflí esent» en ¡Egléj por 
C A R L O T A 31. B E A E 3 r É 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARIJÍA, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z . 
(COXTINUADIOK) 
I I 
L A P R I M E R A MADRÍNA 
^ Nunca habrá escena más alegre que 
el almuerzo, arreglado con exquisito 
gusto y elegancia, que se sirvió" en el 
gran comedor de la casa de Perman 
Squaro. 
Las mesas soportaron con difirv.ltad 
el peso de la vajilla de oro, que había 
sido el orgullo del difunto Sir Chilves 
Craveu. Los platos eran delicados, 
los vinos magníficos y las frutas encan-
taban la vista. 
Los convidados que no habían asisti-
do a! matrimonio asistirían al almuer-
zo. 
Transcurrió media hora entre la lle-
gada de la comitiva y almuerzo; tiem-
po que gastaron la novia y las madri-
nas en el salón—soberbia habitación, 
decorada con flores nupciales. Las 
madrinas que rodeaban á Gertrudis 
eran lindas y elegantes; pero ninguna 
podía competir con ella. 
- E s extraño pensar (me ya no exis-
te Gertrudis Graven,-dijo una de las 
señoritas Allertou. 
L a felicidad que iluminó la faz de lá 
novia demostró que se había casado poí 
amor y que se consideraba dichos 
—Se cambia de identidad completa-
mente,—d\j o Lady Jane Westrv—Es 
como si después de morir, se renaciera 
con otro nombre. 
—Yo no me siento muerta,—dijo 
Lady Castlemaine: y las madrinas se 
rieron en coro. 
Lady Jane W'estry lo dió un beso en 
la mejilla. 
—Lo mejor que puedo desearos, La-
dy Castlemaine,—dijo,—es que siem-
pre seáis tan feliz como hoyl 
E l grupo se aumentó con Lord Cas-
tlemaine, que no podía sufrir que la 
atención de su esposa fuera monopoliza-
fia por las madrinas ni cinco minutos. 
—jK^rás cansada, Gertrudis?—pre-
guntó; y un corazón latió de rabia por 
la ternura do su voz. 
—Sí, un poco,—respondió ella; pero 
Lady Westry la interrumpió. 
—Cansada I—exclamó.—La novedad 
de la ceremonia lo impide jNo lo 
creéis así, señorita Hydel 
La esbelta morena estaba separada 
del grupo: oyendo en silencio las pala-
bras de sus compañeras. Las miró 
con el rostro resplandeciente de ale-
gría, conservando aun las,lilas blancas 
en la mano. 
_Yo,—contestó,—no sé de eso. Tal 
voz snceda generalmente; pero no en 
vil easo de Lady Castlemaine. 
Había algo en su voz, que conmovió 
á sus oyentes, como si tuviera un gran 
dolor! 
—¿Y porqué no ha sucedido en mi 
caso?—preguntó la hermosa novia. 
—Porque os habéis casado por amor, 
y el amor absorbe todo en sí mismo,— 
replicó Isabel Uydc. 
Pero mientras hablaba, no fueron los 
ojos azules de Lady Castlemaine los 
que miró, sino los negros del joven 
Conde. 
Algo brilló en los suyos en aquella 
mirada; pero nadie supo lo que era. 
Después Isabel Hyde, todavía con 
las flores que habían escuchado su ju-
ramento, se acercó á Lady Castlemai-
ne, Eran amigas íntimas, y se notó 
que la llamaba por su nombre. 
—Gertrudis—dijo con tranquilidad— 
todavía no os he felicitado. 
Se inclinó sobre Lady Castlemaine. y 
las dos caras, tan hermosas y deSome-
jantes, se tocaron: y las inocentes flores 
no pudieron decir que aquel era el beso 
de Judas, que ella era falsa, que la jo-
VOJI novia no tenía mayor enemigo, ni 
peor desgracia. Isabel Hyde hubiera 
querido marchitar su belleza y destro-
zar con el pie las perlas finas, regalo del 
conde, y hubiera visto con inmeusa ale-
gría herido do muerte el gracioso cuello. 
Isabel besó la blanca frente, y sus la-
bios quemaban. 
—Os deseo, Gertrudis—dijo suave-
mente—toda la leiicidad que DléíféceiS. 
Lady Castlemaine sonrió. 
—¿Qué es lo que merezco, Isabel?— 
preguntó. 
—Vos lo sabéis mejor, querida—fué 
la sonriente contestación. 
Lord Castlemaine miraba el grupo 
txm admiración. L a blanca belleza de su 
esposa contrastaba con la trigueña y 
enérgica de la madrina. Las dos eran 
perfecta^; pero lord Castlemaine prefe-
ría la de Gertrudis. 
Por un momento, el rostro blanco y 
el trigueño, las ondas del cabello de oro 
y las del negro, el velo de encaje de la 
novia y el velo de tul de la madrina, 
pareeienm confundirse; pero al levan-
tar la cabeza, Isabel Hyde miró al con-
de de Castlemaine y no á su esposa. 
Una frase, dicha por una de las jóve-
nes, hizo volver la cara á Isabel y con-
tesUr: 
—Sí, yo soy la primera madrina, ¿no 
es verdad, lady Castlemaire? 
—Porque sois la más alta?—dijo lord 
Castlemaine riendo. 
. —O porque tenéis el ramo más gran-
dt .1—d: ¡u lady Jaue Westry. 
L a señorita Hyde miró interrogativa-
mente á la bella condesa. 
— Lady Castlemaine — preguntó — 
¿siempre me consideraréis como la pri-
mera madrina? 
Algún tiempo después recordaron 
ain!>as la dulzura con que dijo estas pa-
;. i1 • i ;; s. 
Cuando terminó el banquete, los 
huéspedes volvieron al salón. 
Lady Castlemaine, que tenía que cam-
biar de vestido, pasó á su habitación 
acompañada de su madre. 
—Querida Gertrudis—dijo ésta—te-
mía no poder hablarte. ¿Estós contenta? 
iTodo ha salido bien? ¡ Estoy tan ner-
viosa! 
—Todo está perfectamente, mamá; no 
podía estar mejor. 
—Soy feliz contigo—añadió lady Gra-
ven.—Tienes una vida llena de alegría 
delante de ti, pues has conseguido el 
mejor partido de la temporada, 
—Xo es por eso, mamá. Soy feliz por-
que amo á mi esposo. 
—Sin duda, Gertrudis; así lo creo. 
Aquí llega la camarera; muda de traje 
inmediatamente} no hay tiempo que 
perder. 
Le quitaron con cuidado el vestido 
de boda, el velo, que valía una fortuna, 
y la corona de azahares. 
Algunas bignmas temblaron en las 
pestañas de iady Grarenj pero las re-
primió. Xo debía Ifórai mando su hija 
se casaba tan bien, aunque la perdiera. 
La condesa de Castlemaine parecía 
más hermosa vestida de viaje; la gran 
escalera estaba llena de huéspedes y 
criados j los caballos piafaban en la 
puerta. 
Lady Castlemaine se despidió bonda-
dosamente do los antiguos servidores, 
de los amigos que se habían interesado 
tanto en su matrimonia; de su madre, 
cuya ambición se veía satisfecha; en 
fin, de todos. Llegaba á la puerta y el 
eorhero acercaba el carruaje, cuando la 
primera madrina se le acercó: 
—Adiós, lady Castlemaine—dijo: — 
buen viaje y dichosa luna de miel. Me-
rezco el último beso, porque soy la pri-
mera madrina. ¡No lo olvidéis! 
—Adiós!—contestó la joven conmo-
vida por tanto afecto. 
Isabel fué la primera que arrojó un 
puñado de arroz y un zapato de ra .> 
blanco sobre el carruaje. Parecía tan 
deseosa de que llegaran hasta él, que 
hizo sonreír á las jóvenes. 
—Xo sabíar—dijo la segunda de las 
señoritas Allertou—que Gertrudis é Isa-
bel fueran verdaderas amigas. 
—iXo lo sabíais?—contestó lady Jane. 
Es muy difícil encontrar veiuaderas 
amigas. 
Y la madrina más joven de lady Cas-
tlemaine, conservó en su memoria esta 
contestación mientras recordó el día de 
la boda. 
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S Í M M S 
T êida que fué el acta de la sesión an-
terior, fué aprobada. 
E l señor Cisneros pidió la palabra 
para proponer que el Senado consagra-
se el día de ayer á honrar la memoria 
de Céspedes. 
E l sefíor Sanguily impugnó tal pro-
posición, diciendo que el mejor modo 
de consagrar una ofrenda á la memoria 
de Céspedes, era dedicándose el Senado 
' á trabajar por la inmediata resolución 
de los problemas pendientes que inte-
resan á la Eepública. 
E l señor Cisneros defendió su propo-
sición. 
Sometida á votación, fué desechada 
por 18 votos contra 4. 
Sanguily pidió la palabra para decir 
que sólo deben declararse días de fiesta 
nacional el día 10 de Octubre y el 20 
de Mayo, y para conmemorar á todos 
los muertos ilustres de la patria, un día 
de duelo nacional solamente, 
i Se leyó un mensaje del Ejecutivo so-
calando una contradicción que existe 
entre el Código de Comercio vigente y 
la Ley militar, por la cual fué orgaui 
zado el Colegio de Corredores del Co 
mercio de la Habana. 
Pasó á la Comisión de Códigos. 
^ Se leyó también un proyecto de ley 
de la Cámara de Representantes, por el 
cual ésta pide el aumento de su perso-
nal y sueldo del mismo. 
Y fué aprobado sin discusión. 
Y a apareció aquello del proyecto de 
ley sobre los días que debían ser decla-
dos de fiesta nacional y los que debían 
serlo de duelo. 
Por el proyecto supradicho, so pre-
tendia una verdadera ganga para los 
vagos. 
Después de una disensión viváz y 
pintoresca, mantenida entre Sanguily y 
Erías con igual calor, quedaron descar-
tados del proyecto, la mayor parte de 
los días de fiesta y los de duelos que 
se pretendían por el mismo proyecto. 
Por fin triunfó Sanguily in pártibus 
; pues fueron declar ados días de fiesta 
nacional el 10 de Octubre, el 24 de Fe-
brero y el 20 de Maj'o; y dia de duelo, 
el 7 de Diciembre, quedando derogada 
c por esta nueva, toda ley que se oponga 
ú dicha disposición, exceptuándose la 
militar, por virtud do la cual son días 
de vacaciones para los Tribunales de 
; Justicia, desdo el 25 de Diciembre 
rhasta el 2 de Enero. Y fueron declara-
; dos días festivos simplemente: el 25 
' de Diciembre y el 19 de Enero, 
i E l Dr. Frías propuso quo so decla-
raran festivos también los días: Jueves 
" y Viernes Santos, y la proposición fué 
rechazada por 12 votos contra 5 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Una vez aprobada el acta de la se 
sión del miércoles, los Ilepresentantes 
se pusieron de pié, á indicación del se-
fipr Portuondo, como homenaje de 
amor y cariño á la memoria del señor 
\ do Céspedes ( D . Cárlos Manuel), con 
motivo do conmemorarse ayer el 29 
' aniversario de su muerte, convinién-
dose además, á propuesta del señor 
García Kolhy, quo una Comisión visi-
tara á la señora viuda de Céspedes, 
para comunicarle el acuerdo de la Cá-
rnara: 
A solicitud del señor Pérez (don 
(¡ouzalo), se acordó pedir al Ejeuüvo 
mn informe de los sucesos ocurridos en 
la fortaleza de la Cabafía,á fin de 
allí pasan. 
Se aceptó la modificación introdu 
cida por el Senado, en el proyecto de 
1 ley de la Cámara, referente al plazo en 
que las Sub Comisiones y Comisión 
Central Liquidadora de las listas del 
Ejército, den por terminados sus tra 
bajos. 
Pasaron á la Comisión de Códigos 
X)ara informe dos proposiciones una de 
Jos señores García ( D . Peí ayo) y otros 
sobro derogación del artículo 46 del 
Beglameoto Orgánico del Notariado^ 
otra de los señores Maza y Artola y 
otras relativa á la recusación de los 
Jueces Correcionales. 
< A l a Comisión de Aranceles se en-
vió una proposición de los señores 
Céspedos y otros, autorizando al Eje-
cutivo para realizar impuestos creados 
por la Ley de Empréstito. 
En los momentos de recomendarse la 
discusión de la enmienda do los seño-
res Albarrán y Betaucourt á la Base 
4? del proyecto de ley municipal, el 
señor Garmendía pidió la palabra pa-
ra una cuestón de orden y posteriormen-
te eanunció la presentación de una en-
mienda que no puede leerse por haber 
expirado las horas reglamentarias. 
E L D E A G A D O D E L P U E R T O D E S A G Ü A 
Se ha devuelto á la Dirección General 
de Obras Públicas el ante-proyecto re-
dactado por el Ingeniero Jefe del Dis-
trito de Santaclara para las del draga-
do del puerto de Sagua, á las que se 
ha destinado el crédito de diez mil pe-
sos concedidos por el Ejecutivo, dispo-
niéndose que se utilice para el trabajo 
una draga existente, propiedad del 
Ayuntamiento de dicha villa, en la 
que hay que realizar algunas obras. 
L A L E Y P R O V I N C I A L 
Ayer larde se recibió en el Palacio 
de la Presidencia, la Ley Provincial. 
T E L E G R A M A D E FELICITACIÓN 
E l Sr. D. Rafael Cañizares, Jefe del 
Consejo del partido republicano deSan-
ti Spiritus, telegrafió al señor Estrada 
Palma, felicitándole por haber sancio-
nado la Ley para el Empréstito. 
C H O Q U E 
Ayer de doce y media á una choca-
ron frente al embarque del muelle de 
Luz, el vapor Habanero que hace la 
travesía de esta capital á Regla y la 
goleta costera Unión, sufriendo ambas 
embarcaciones averías de poca consi-
deración. 
E l sargento Roque dió conocimiento 
de este suceso al insx)ector General del 
Puerto. 
M U L T A C O N F I R M A D A 
E l Secretario de Ilacienda ha decla-
•rado sin lugar la protesta formulada 
por don Nicolás Castaños y confirmado 
la multa de cien pesos impuesta al ca-
pitán del vapor Trajano por el Admi-
nistrador de la Aduana de Cienfuegos. 
M U L T A R E B A J A D A 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
rabajado á veinte y cinco pesos la mul-
ta de trescientos impuesta al capitán del 
vapor americano Olivette, por haber de-
sembarcado un asiático en este puerto, 
toda vez que se ha demostrado que no 
hubo intención do infringir la ley de 
inmigración sino desconocimiento de la 
misma, y se ha dispuesto también la 
suspensión del procedimiento, á condi-
ción de que se embarque el referido 
asiático para Méjico. 
CIUDADANÍA C U B A N A 
Por la Secretaría de Estado se han 
concedido cartas de ciudadanía cubana 
á los señores clon Mariano Ruiz de Ale-
jo, don Adolfo Nieto Alberto, don In-
dalecio Bravo González y don Manuel 
Rodríguez Medina. 
E S C R I R J E N T E 
E l Sr. D. Fernando Bridat y Riesgo 
ha sido nombrado para desempeñar la 
plaza de escribiente del departamento 
de Estado, vacante por pase á otro des-
tino del señor don Emilio Martín que la 
servía, j 
YICE-CONSÜL Y A G E N T A C O N S U L A R 
So han concedido las autorizaciones 
de estilo para que los señores Biagio 
•Torrielli y Qiovauni Dotta puedan ejer-
cer las funciones de Vice-cónsul de Ita-
lia en la Habana y Agente consular de 
la misma nación en Santiago de Cuba, 
respectivamente. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 27 de Febrero de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Distinguido amigo: 
Con esta focha dirijo á mi querido 
L«  uwuut»» u« m tAumu ^a u  uc amigo Carlos Mendieta la carta que en 
' que sirva de base para laredacción de copia le adjunto. Si usted la hiciese 
\, un broyecto de ley que ponga remedio pnblicar en el D I A R I O , le quedaría de 
' á las cosas que llí . ello altamente agradecido su afmo. ami-
go y S. s. 
J O S É D E J . M O N T E A G U D O . 
Habana, 21 de Febrero de 1003. 
Sr. Coronel Carlos Meudieta, 
Presente. 
Querido amigo' y compañero: 
A l leer en algunos periódicos el dis-
curso que el General Loynaz del Casti-
llo pronunció en la Cámara de Repre-
sentantes con ocasión de discutirse la 
ampliación de la Guardia Rural con 
varias plazas más de Jefes, y al ver 
más tarde la oportuna réplica que hi-
ciste á tan notable discurso de oposi-
ción, no he podido menos de enviarte 
la más sincera y cariñosa felicitación 
por el acierto y discreción con que has 
sabido deshacer argumentos, tan ele-
gantes en la forma como faltos de exac-
titud y de solidez en el fondo. 
Y al hacerlo, véorae precisado á la-
mentar no hnbieras tenido á mano da-
tos suficientes para robustecer más tu 
brillante argumentación. E l señor Loy-
naz afirmaba, después de haber b^rido 
en alguna fuente de información bas-
tante impura, que existen actualmente 
cinco Cuartel Maestres; sin duda que 
existen Jefes que tienen tal nombre, 
pero sn misión no es otra que la de pa-
gar las fuerzas y guardar las propieda-
des del Estado; en manera alguna de-
sempeñan un cargo administrativo den-
tro del Cuerpo, ya qUe ¡og guardias, 
con sus $42 mensuales, se pagan su ro-
pa su comida, su caballo, la montura 
y la alimentación de éste, su equipo v 
hasta el machete, sin la más insigni-
ficante intervención de esos Cuartel 
Maestres. 
A l hablar de la alimentación d é l a s 
caballerías con una serie interminable 
de números cuya justificación él no co-
noce, y sin detenerse á pensar que, pro-
bablemente, se referían al descatamento 
de la Habana, afirmaba que $5 no son 
sufaeientes para mantener un caballo 
de la Guardia Rural; y, en su cuenta, 
todavía $10 le parecían pocos. Claro 
esta que en los grandes núcleos de po-
blación, y en la Habana sobre todo, esa 
canillad no será bastante, pero jes que 
^ « a r d w RuraJ va á prestar sus ser 
^eioson a. ablaciones y no en el cam 
I * * Se trata do caballos que han de 
ASUNTOS V A R I O S . 
A L S E N A D O 
O mejor dicho, á la Comisión de Có-
digos del Senado, nos dirigimos en sú-
plica de que active el estudio del pro-
yecto de ley presentado por el señor 
Bustamante, ampliando hasta 180 días 
el plazo para que, sin diligencias de 
ningún género, puedan ser inscriptos 
en los Registros Civiles, los niños que 
por cualquier circunstancia no lo fueran 
oportunamente. 
E s raro el día que no recibimos en 
esta redacción algún mego en este sen-
tido, pues son muchos, en toda la isla, 
los interesados en esa prórroga. 
fvá-l0S i ™ ^ " » de la Comisión de 
^ ^ d e l Sflado' y Particularmente 
al presidente de la misma, señor Dolz 
rogamos un pronto dictamen en el re' 
£ o Pr0yeCt0 ^metido á su es[u. 
SinJASTA T ADJUDICACIÓN 
^ ^ ^ P : 0 ^ I a . 8 u b ^ verifica. smo aprobada la Bubaata verifica. tral. ,i*r , ? C caüa,los qoe han de da en la Jelatura de Obras P ú U i c ^ í?. i „ J en ** ^onde la yerba v 
Distrito de Pinar del Rio. W o u l ¿ ? T C"eStau ,nu-v t Í b 2 ¿ 
t r u c c i ó n d e u n p u e n t e d e ' a ^ ^ b ^ ^ Z l ^ ^ ^ l * consumir" 
v 
rucoion de un puente de acero sobre el 
rio Cnyaguateje, declarando sea adjudi-
cada al Sr. Charlea Arnoldson, cura 
proposición es la más ventajosa para 
ios intereses públicos. 
g u a c i ó » ; y el ^ ^ n a ^ pe . 
fect ámenle que en Cuba no es nectario 
darles heno y avena para que 
serven fuertes y rolliios. Si esperto 
lo cual no Decesibl demostración, si el 
70 por 100 de los caballos han de tra-
bajar donde los $5 no se consumen, ¿de-
bían consignarse en la Ley los que po-
siblemente consumirían el 30 por 100 
restante? ¿Debía decir la Ley: "Para 
los caballos de la Habana tanto; para 
los de Camagüey más cuantoV1 ¿No es 
más lógico, más racional que el Cuartel 
Maestre General solucione esta difi-
cultad? 
E l argumento de que ello dará lugar 
á filtraciones y enjuagues es fútil por-
que el Cuerpo es honrado y deberá ser-
lo por sobre todas las cosas j pues no 
para mantener la concupiscencia y las 
inmoralidades de antaño ha combatido 
él, como tú y como yo, hasta derrocar 
una soberanía secular. 
De igual manera afirmaba el sefíor 
Loynaz que 25 centavos diarios es una 
cantidad mezquina para alimentar un 
soldado. JEso demuestra todo lo con-
trario de lo que el se proponía, ó sea, 
probar que él es el único quo entiende 
de estos asuntos. Véase sino: la Guar-
dia Civil española con solos 30 centa-
vos moneda española, sin tener almace-
nes de abastecimiento, comia hasta con 
vino. ¿Cómo, pues, no han de tener 
nuestros hombres con 25 oro americano, 
que representan 35 de aquellos, si los 
han de utilizar en la misma forma que 
aquel Cuerpo, si aquel destacamento al 
ir á su casa de compra se provée á su 
gusto de todo lo mejor que le plazca? 
En cuanto á que la consignación de 
$18,000 para alquileres y alumbrado 
resulta exigua, tendría razón el señor 
Loynaz si esa suma hubiese de inver-
tirse en la misma forma que se vino 
haciendo por los Interventores; éstos se 
fijaban poco en péqueñeces y no se 
preocupaban de pagar 20, 25 y hasta 
30 pesos oro americano por casuchas 
que jamás sus dueños imaginaron les 
proporcionasen tan pingües alquileres. 
Pero, forzosamente, el procedimiento 
ha de cambiar; se pagarán alquileres 
más equitativos. Hay Ayuntamientos 
que disponen do casas de su propie-
dad, ó por lo menos, de la que ocupa-
ba la Guardia civil, y esa la facilita-
rán con el mayor agrado. Tú sabes 
muy bien que cuando la Guardia rural 
se organizó en Santa Clara, . se estable-
cieron 92 puestos y sólo se pagaban los 
alquileres de nueve, ¿por qué no ha de 
poderse hacer lo mismo en las demás 
provincias? y si se puede hacer, ¿no son 
bastantes y aun sobrantes los $18,000 
consignados? 
Con toda intención he dejado para lo 
último la parte más importante de to-
do el discurso de nuestro valiente com-
pañero de armasj la condensación, por 
decirlo así, de todos sus argumentos: 
su amor á las economías, á. que no se 
malgaste el dinero del Tesoro. Mi pa-
recer es que en este punto has estado 
muy feliz, porque, dejando á un lado 
sus proyectos de monumentos y Capi-
tolios: á sus proyectos de ahorro ¿qué 
más podías hacer que mostrarle el que 
sobre este mismo asunto presentó y de-
fendió con tanto calor hasta obtener su 
aprobación? Allí proponía el Sr. Loy-
naz 22S Jefes y Oficiales para 2.646 cla-
ses y soldados, con seis Coroneles y seis 
Tenientes Coroneles; no es mi propósi-
to herir al distinguido compañero re-
cordando el disparate de los Eegimien-
tos de á 400 plazas; mi único objeto es 
recordar que, aun á despecho suyo, el 
proyecto que se aprobó en definitiva 
cuenta con 134 hombres más que los 
que él proponía y sólo tiene, contando 
las nueve últimamente aprobadas, 163 
plazas de Jefes y Oficiales, es decir, 
sesenta y cinco menos que las que él que-
ría. 
Como consecuencia de todo esto te-
nemos que, según el proyecto del señor 
Loynaz, debían invertirse $236,620 
anuales en sueldos de Jefes y Oficiales, 
y según el proyecto que ya es Ley, con 
ampliación y todo, se invertirán por el 
mismo concepto $224,080; es decir, 
$12,440 que ha ahorrado al Tesoro el 
proyecto que tú distinguido contrin-
cante ha combatido como despilfarra-
dor. 
Eéstamesólo, pues, reiterarte nna 
vez más la felicitación que tan de veras 
te mereces y repetirme de tí, como 
siempre, tu sincero amigo y compa-
ñero, 
J O S É D E J . M O N T E A G U D O . 
El Canal de Panamá 
Sin esperar que el Senado ratificara 
el tratado Hay-Herrán, el Procurador 
General (ministro de Justicia) de los 
Estados Unidos, Mr. Philander O. 
Knox, telegrafió el 17 de Febrero á 
M. Bo, presidente de la compañía con-
cesionaria en París, comunicándole 
que el gobierno americano estaba dis-
puesto á tomar posesión, sin más de-
moras que las absolutamente necesa-
rias en los procedimientos, de los títu-
los y propiedades de la Compañía del 
Canal de Panamá. Además, en conse-
jo de gabinete celebrado el mismo día 
se acordó extender el plazo para la ra-
tificación del tratado Hay-Herrán has-
ta más allá del 4 de marzo próximo. 
E l plan de discusión en el Senado era 
dejar hablar al Senador Morgan cua-
tro, cinco horas, en fin, hasta que se 
rindiese, y luego votar sin más preám-
bulos, habiendo esperanzas deque todo 
terminase en la sesión del 18. 
Y a que de Morgan .hablamos, ha do 
saboree que la comunicación telegráfica 
que el general Reyes le enviara el 13 
desde la capital de Méjico, no quedó 
sin respuesta. ¡Bueno es el ochentón 
alabamés para prescindir de la corte-
sía! Había de oírsele en la sesión del 
16, refiriéndose al asunto. Dijo entre 
otras cosas: 
^'Por eso yo estoy en contra de 
C E R V E Z A S 
Puras, Saludables, Gustosos, 
fladurez Perfecta, 
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las sesiones secretas, porque nunca 
faltan senadores criminales que las 
violen. Y Reyes faltó á los principios 
de la diplomacia obteniendo secretos 
por medios ilegítimos, ¡Si siquiera 
dijese la verdadl Pero faltó á ella, 
l ío dije yo que Sauclemente abdicó por 
un millón de pesos, sino que recibió el i 
millón después de abdicar. Pero yayo1 
me encargo de contestar á Reyes por 
sus insultos al Senado americano. F i - I 
nalmente, me opuse, me opongo y me 1 
opondré al tratado mientras esté con-
venido de que en Colombia no hay go-
bierno autónomo, ni Congreso, ni otra 1 
cosa que una dictadura militar. Y lúe- | 
ga es un país plagado de curas, con 
inquisición de sobra para amordazar 
los labios del paisanaje. Tanto sabe 
el gobierno americano de lo que pasa en 
Colombia como de las ocurrencias de 
Turquía ó de MaiTmecos." i 
Por lo visto, en concepto del sena-
dar Morgan, sólo se pueden excavar 
canales en repúblicas federales como 
Jauja ó Alabama, donde se linchan | 
mujeres y los negros (aún los muy al-
binos) tienen derecho de sufragio 
concedido por la Constitución del Sul-
tán de Joló. Esto, por supuesto, dan-
do de barato la plaga de curas y la so-
bra de inquisición en Colombia. 
• e n e r a c i ó n A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a 
o y n o s e v e e s a m u l t i t u d d e 
a q u í t i c o s y e n d e b l e s d e o t r o s 
t e s 
e s 
s e g e n e r a l i z ó 
i n s p i r a b a n 
S C O T T d e A c e i t e 
H i p o f o s f i t o s d e C a l 
l a n s a n o s , ' 
! L a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e l i a 
t r a o r d i n a r i a m e n t e , p u d i e n d o a s e 
l o s q u e h o y s u c u m b e n n o h a n r 
n m o s s e 
a d o d e 
d e S o s a , l o s 
y r o b u s t o s . 
n e n c i o e s a i c a p r e p a r a c i ó n 
; e x 4 
u r a r s e q u e 
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1A. N ^ A C a m B ^ N S V R A , Uto ¿t Pon Neyra, BeUscoafn t3, HttfuS 
GWU, *UJ ataĉ aa de tumores á causa del artritismo (inllamación de la» articulaciones) 
y «tuvo bastante mal. El Dr. MuHoz Bustamante, con medios externos y la legstimí 
emulsión de Scott logró colocarla como hoy se encuentra, perfectamente bien. La niña 
fátá completamente curada. Por la pureza de sus ingredkatcs. la Eseylsión de Scott \i^í-\ 
V-nu dcéücrra estes males de raú y enriquece la sangre 
t 
EL NiNO LUIS MESTRE, bljo de Dop Beísardo Méstrc, que reside en ta Calía 
,̂1 Hos-sítal No. 6, Habana* Cuba. Tiene diez a2os de edad* En sus primeros a2os 
| parecía un niSo saludable pero luego empezó á enfermarse. Ni cuidados, ni alimeatoc* 
I -á medicinas le hadan bien. Se le daba hoy una medicina y por un día ó dos se creíc 
ûe estaba mejorando, pero el desengaño no se hacia esperar. Volvían otra vez I05 
acíjaques y el niño se había convertido en un esqueleto. Dos pomos eje I* Emulsión de 
ĉott verdadera (que cura el raquítico de raú) bastaron par̂  iÜtUttí tí GtMfa qu? 
¿ola 7^.el retrato. -
í I m p o r t a n t e á los padres de f a m i l i a ! L o a f a b r i c a n t e s de fa E m u l s i ó n de S c o t t v e n ahora' 
^b[ igaaps á d a r l a v o z de a l e r t a c o n t r a los codic iosos que e n s u a f á n de i m i t a r l a n z a n a l m e r c a d o preparacione3: 
t : ^ i i ^ ^ L ^ ^ m i m y a l s u n o s de c ^ s c o m ^ e i i t e s - ^ 
S í O - f f T B O W S P D E S ? O T T ^ U E V A L A E T I Q I L C T A D E L H O M B L - E C O N E L B 8 ^ 0 5 
/p"iWtly .y ' - jBB y ( S ? m Q u í m i c o s , 
N . U E . Y A * 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m m n a . - - F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
i s c e l á n e a 
Sobre la Memoria de la Comisión 
de Higune Especial elevada á la 
Secretaria de G o b e r n a c i ó n , po-
d r í a m o s escribir mucho, en son 
de alabanza; pero la materia que 
el l ibro trata aunque interesante 
y d igna de profundo estudio, no 
es "para comentada al pormenor 
en un p e r i ó d i c o diario que c ircu-
l a entre familias honestas. E n c o -
m e n d á n d o n o s á la musa del eu-
femismo diremos que la parte his-
tór i ca de la obra ha sido y a obje-
to de censuras que á la verdad 
encontramos m u y merecidas. E s o 
de achacar á, los e s p a ñ o l e s cuan-
to de malo hay en C u b a es una 
m o n o m a n í a deplorable. Y en 
cuanto á la l laga social que la Me-
moria estudia, es tan propia de 
todo lugar y tiempo, que atr ibuir 
origen ibero á la parte de mal que 
a q u í nos toca es una verdadera 
inocentada. 
A ñ a d i r e m o s , e n c o m e n d á n d o -
nos á la musa del eufemismo, que 
l a raza india, ext inguida en C u -
ba, no se hal laba cuando el des-
cubr imiento en el estado de ino-
cenc ia en que la pinta Torque-
m a d a n i c a r e c í a do vicios aun 
cuando otra cosa afirme Urrut ia . 
B a s t a leer los lugares de las Casas, 
A r r a r t e y sobro todo de Oviedo, 
transcritos en el mismo informe 
que nos ocupa, para que repute-
mos á aquellos apreciables H a -
tueyes y á aquellas Guar inas 
como acabadas muestras de des-
enfreno y malas m a ñ a s : aquellas 
ceremonias esponsalicias y aque-
l las exhibiciones del cacique 
Goacanar i dejan muy atrás las 
bacanales de la antigua R o m a y 
e l relajamiento é indignidad de 
los plebeyos de la edad media, 
de que tan bien se aprovechaban 
los s e ñ o r e s feudales. 
F u e r a de esta injusticia, q u é en 
fuerza de su re i t erac ión se nos 
va haciendo tolerable, la Memo-
r ia , escrita con gal larda p l u m a 
por el Dr . D . R a m ó n M a r í a A l -
fonso, abunda en observaciones 
notables, hechas á las. veces en 
forma l i teraria a c e r t a d í s i m a . S ir -
va de ejemplo la parte de etiolo-
gía que trata de la promiscuidad 
famil iar como una de las causas 
m á s activas y e s t í m u l o s m á s po-
derosos de la c a í d a de tantas po-
bres j ó v e n e s . 
E n cuanto á las medidas pro-
puestas, no para_ ext irpar—que 
esto lo da ta C o m i s i ó n por impo-
sible—sino para reducir las pro-
porciones ele la plaga y hacerla 
menos d a ñ i n a , algunas se nos 
antojan buenas, otras insuficien-
tes. 
Y desde luego creemos que 
a lguna de las manifestaciones de 
la p r o s t i t u c i ó n d e s a p a r e c e r í a n , si 
loa agentes de la autoridad no 
consintieran el continuo trasiego 
que dadas las doce de la noche 
se observa en los puntos m á s 
c é n t r i c o s de la Habana . E s u n 
verdadero jubi leo , que debiera 
buscar vía menos franca y expe-
dita para sus fines, que el Prado 
y el Parque Centra l , por donde 
cruzan á tales horas, no tan s ó l o 
hombres crapulosos y disipados, 
sino las damas que salen de los 
teatros ó de " E l T e l é g r a f o , " y 
que necesitan tomar el t r a n v í a , 
c r u z á n d o s e por fuerza en su ca-
mino con esas peregrinas vaga-
bundas y acaso 03Tendo un nada 
eseo ír ido vocabulario. 
Habana, 26 de Febrero de 190S. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy distiDgnido señor m i ó : 
Nuevamente he de molestar á V d . 
rogáudole me dispense la acogida de 
estas l íneas en su popular D I A R I O , en 
répl ica á la que aparece suscrita por el 
señor don J o s é María Berriz, en la edi-
ción de la m a ñ a n a del d í a 24, en su se-
gunda plana, y por la que este señor 
pretende demostrar que, la ampl iac ión 
y adul terac ión de los vinos, es una mis-
ma cosa, y que ambas al igual son per-
seguidas y penadas en F r a n c i a y Espa-
ña, s e g ú n ha podido comprobar en re-
ciente viaje á dichos pa í se s el pasado 
verano, citando al efecto algunas dis-
posiciones de aquellos gobiernos en 
apoyo de su afirmación. 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I O 
S Í E S 
¡ C u r a c i ó n f r e G u e n t e ! 
•*** I 2 ¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
C O N V U L S I O N E S m X M ASMHfflSS» 
E N F E R M E D A D E S | ^ r o | e i u i e 
N l R R V i O S ! A S : ' ? m > ^ BJutev3rTDrn3in(07! PUBIS 
11 J J l l f l U U i l U T F A R M A C I A D Ü R E L 
DHPÓSITOS KN TODAS LAS P R I N C I P A L E S PAPVAOIAS. 
P E P T O N A T O de H I E R R O 
R O B I N 
Descubierto por ef Autor en 1S8Í 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
• n lot HOSPITALES d 
y ta el MINISTERIO 
dff U( rOLOM 
I 




C u r a í 
A N E M I A U 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrece loa 
Diantes, no restriñe qunca. 
6"« fERUGINOSO es ENTERAf/IEUTE ASIMILABLE 
VE^TA AL POR M.TOR ; 13. Bue de PoisBy, Paria . 
GRANULADO. GRAGEAS 
L E C I T W N E 
WEDlCACltfN F O S F Ó R E A 
qu« ht dado los mejores resultados en todos los ensayos^ 
hechos por lis celebrickde* médicas frinccsis y «n /os| 
hospitales de P&rls contra Its Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L Í S ; 
DETENCIÓN 0 1 C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I S , 
F O S F A T U R I f i , D I A B E T E S , E T C . 
F . B I L L O N , farmacéutico, 
Purre-Cñarrcn, 
P A R I S 
,1 Sabaaa : V i u t í » a * J O S É m*~ttJR,4L é H i j o -
E s mi propósi to demostrar lo centra 
rio, y mautenerme en la op in ión sus-
tentada en mi carta del d ía 21} para 
ello be de dejar sentado como aclara-
ción necesariamente indispensable, que 
el vino no es un producto natural, co-
mo parece admitirlo así el señor Be-
rriz- el vino es uu producto industrial, 
cons'eguido ú obtenido de producto na-
tural, tal cual sucede con las harinas, 
que se obtienen de los productos natu-
rales, trigo, maiz, centeno, etc. Esto 
admitido, voy f reseñar las diversas 
faenas que se practican con las uvas 
para obtener ó fabricar el vino. E n la 
é p o c a de vendimia, que se practica en 
los primeros días de Octubre, se cortan 
los racimos de fruto ya sazonado y se 
depositan en un receptáculo conocido 
con la des ignación de "lagar," a l l í se 
pisa la fruta y el l íqu ido que se des-
prende de ella es recogido en grandes 
cubas al efecto para su primera fer-
mentación, ( l lamada por los inteligen-
tes fermentación tumultuosa) si el año 
es seco y la uva llega á esta operac ión 
muy recargada de azúcar, en el mismo 
acto de pisarla se le ad ic ionará agua 
en cantidad necesaria; para una buena 
fermentación y no resulten los vinas 
abocados; si la uva procede de cepa 
americana, (hoy la m á s generalizada 
por baber destruido la filoxera las an-
tiguas cepas) se le adiciona una canti-
dad de azúcar también en relación á la 
( antidad de nva que haya de elaborar-
se, á los fines de conseguir una mayor 
graduación alcohólica en su primera 
fermentación; terminada esta operac ión 
y pisada la uva hasta extraer todo su 
jugo, y cumplida la fermentación tu-
multuosa se extrae el l íqu ido á nuevos 
receptáculos y con los mismos orujos ó 
sedimentos, se verifica una segunda 
fermentación, que se consigue adicio-
nando una cantidad de agua igual á la 
cantidad de vino extra ído m á s una can-
tidad de azúcar en proporción al 12 ó 
14 por 100 provocando igual fermenta-
ción á la anterior y obteniendo uu vi-
no sano y bueno, que se mezcla des-
p u é s con el primero, para manipula-
ciones sucesivas e s t imándo la los inteli-
gentes como más h ig ién ico que el ante-
rior. A este segundo vino se le conoce 
entre los profesionales con el nombre 
de "Piquetas," 
Y a los caldos en sus receptáculos y 
terminada la fermentación lenta ó sea 
la segunda, se dispone el cosechero al 
primer trasiego en Diciembre ó Enero, 
prepara al efecto sus envases que des-
p u é s de bien lavados se saturan con una 
fuerte infusión de azufre y por lo gene-
ral se aditameuta nuevamente alcohol, 
en ev i tac ión de que el vino pueda tor-
cerse, y nuevamente en el mes de Mar-
zo, se repite esta operación, quedando 
y a así los caldos una vez que ha termi-
nado su descuelgo natural y ex tra ídos 
sus l ías de vino, en dispos ic ión de cla-
rificarlos, según la zona y época en que 
esto se practique, se emplea para ello, 
sangre de buey, claras de huevos ú 
otros, al mejor gusto del cosechero 6 á 
su mayor inieligcncia, quedando des-
p u é s de esta operación dispuestos para 
el consumo localj pero si los vinos han 
de viajar, particularmente si han db 
embarcarse para Ultramar, requiere 
nuevo aditamento de alcohol, pues de 
lo contrario, al pasar la l ínea equinoc-
cial por el excesivo calor que se produ-
ce en las bodegas de los barcos, mas las 
altas temperaturas que han de atrave-
sar, los descompone colocándolos nue-
vamente en estado de fermentación, 
con peligro de perderse y siempre en 
daño de la salud públ ica . Esto, en 
cuanto se refiere á los vinos m á s infe-
riores á los de más bajo precio del mer-
cado; los llamados finos, requieren otra 
serie de más cuidadosa manipulac ión . 
A h o r a bien; según el Diccionario de 
la lengua Castellana, la palabra "am-
pl iar" significa "extender," "dilatar," 
no otra cosa resulta de las diversas ope-
raciones que se practican en la fabrica-
ción de los vinos, de modo que la am-
pl iac ión , es inherente, va siempre acom-
p a ñ a d a á la fabricación de los vinos, y 
pues esta es una industria al amparo de 
la ley, la ampl iac ión está protegida y 
amparada por la misma ley. 
Sosten ía en mi carta anterior, que la 
adul terac ión es diametralmente opues-
ta á la ampl iac ión , y el Diccionario nos 
expl ica así la palabra "adulterar," 
"vic iar ," "falsificar alguna cosa." Co-
mo puede observar el Sr. Berriz, la 
ampl iac ión viene á conservar ó garan-
tir la bondad en los vinos, precisamente 
todo lo contrario de aquello que se per-
sigue con la adulteración. 
Otra demostrac ión: en revista men-
sual que publican los Sres. Tonner, 
Prats & C% de Barcelona, que corres-
ponde al 1? de Febrero, cotiza la sec-
c ión de vinos bajo la siguiente nomen-
clatura: 
Macón corriente ( i m i t a c i ó n Bor-
deaux) , á pesetas. 
Navarro seco ( i m i t a c i ó n ) , á id. 
Navarro seco ( l e g í t i m o ) , á id. 
A l e l l a ( i m i t a c i ó n ) , á id. 
A l e l l a ( l e g í t i m o ) , á id. 
E s t a revista circula con la mayor pro-
fusión en los mercados consumidores, 
mal puede ser ignorada por las auto-
ridades locales su existencia, y desea-
r ía que el Señor Berriz dijese, si 1 a de-
s ignac ión de IMITACIÓN no evidencia á 
todas luces, se trata de un vino amplia-
do, sin perder por ello su estado de 
buena calidad. 
No he pretendido negar la existencia 
de disposiciones por los gobiernos de 
F r a n c i a y E s p a ñ a para garantir la pu-
reza de los vinos de sus respectivos paí-
ses, pero estas disposiciones van enca-
minas y solo pueden referirse á la adul-
teración de vinos y si alguna duda pu-
diera haber en ello, basta con fijar la 
vista sobre el art ículo 1? de la L e y es-
pañola del 27 de Jul io do 1805 sobre 
fabricación de vinos artificiales, que di-
ce así: "Se prohibe la fabricación de 
vinos artificiales con e x c e p c i ó n de los 
Mistelas y vinos espumosos" los vinos 
artificiales son precisamente los que 
proceden de una adulteración mejor ó 
peor fabricada 
No se si he conseguido convencer al 
Sr . J o s é María Berriz, de que siendo 
distintas y hasta antagónicas entre sí, 
la ampl iac ión d é l a adulteración, la una 
queda bajo el amparo de la Ley , cuan-
do la otra es perseguida y penada, la 
ciencia determina el justo l ími te de la 
primera, cuando los resultados de sus 
anál is i s , corresponden á la calif icación 
de un buen vino, sin contener materias 
ant i sépt icas y resultando el colorante 
natural, como determina la segunda, la 
certif icación, que contiene materias no-
civas ó colorantes agregados, y a sea es-
ta vegetal ó mineral. Si no he conven-
cido al referido 6r. Berriz lo sent iré 
mucho, pero habré demostrado á las 
personas imparciales que hayau de leer 
los escritos de uno y otro, que no de-
fiendo n i n g ú n anacronismo al dis t in-
guir y señalar, las muy distintas sig-
nificaciones que tienen la ampl iac ión de 
la adulteración, 
Euego á usted, Sr. Director, me per-
done la extens ión dada á esta carta 
obligado por las exigencias do mejor 
aclaración, quedando á V d . atto. 
s. s. q. b. s. m. 
Cristóbal Si7'era. 
SESION M U N I C I P A L 
D E AYER 21 
Bajo la presidencia del 49 Teniente 
de Alcalde-, doctor Llereua, ce lebró se-
sión ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
¡ ^Sa-concedieron quince d ía s de licen-
-cia fcor enfermo al doctor Quesada, mé-
dico de la Casa de Socorro de la pr i -
mera demarcación. 
P a s ó á informe del Arquitecto Muni-
cipal una comunicac ión del Contador 
del Ayuntamiento, participando haber 
llegado á su conocimiento que se piensa 
llevar á cabo obras de cons ideración en 
el Palacio Presidencial, propiedad del 
Municipio. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se suspendió la 
ses ión á las cinco y diez minutos, por 
ser el aniversario de la muerte del ge-
neral Carlos Manuel de Céspedes . 
- « i 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I X G L A T E R K A 
D í a 26. 
£'7?/7'a^as.—Después de las 11 de la 
mafíana. 
Sres.: Rafael García Capote, de Cíen-
fuegos. 
Día 27. 
Unfradas—Hasta las 11 de la mañana , 
Sres.: L . G . Fouse y Sra., Sra. W. J . 
S( hhu i. r, R . H . Patterson y Sra. , G . B . 
Champen, G . S. Champen, W . A . W i l -
flenson, Walter Wilkinson, F . A . Theo-
pold y Sra. , John M. Richmond, A . Gre-
ne, J . B . Martin, T . Gray, Srita. J . Mar-
tin, C . G . Keeman, de los Estados Uní-
dos. 
Dia 27. 
Salidos.—Sres. L . G . Touse y Sra. , R . 
I I . Pallerson y Sra. , Sra. J . Schlaffer, 
P O L I C L L M C A 
DEL DOCTOR 
Air» S i m 
Profesor, M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnración E a M t Ü ! X t ^ A Í 
roterapía y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K S t í ^ S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sos quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP i T i\ MTFUTn moderno, para la tuber-
r K A T A l l 0 T U culosisenl? y ^ grado 
PAYfW T e' uaayor aparato fabricado 
Iin 1UO Ai por la casa de Llemena Alema-
nia, con él reconocemoe á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
WPPTfW DE ELECTROTERAPIA en 
ODOUlUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABÍNETE para las enfer-
medades de las ría£ urinarias y especial 
para operaciones. 
TT PPTPflT TÍÍQ sin dolor en las estreohe-
LLLUinUMCiú ees. Se tratan enferme-
dades del Mgado, ríñones, Intestinos, útero 
etc., etc. 
C c r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A 1 T A . 
A x M E D I C A C I O N 
AWT1DISPEPTICA 
'ty'} NS. Curación do la Dispepsia, 





F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Ttyadillo 3 8 
¡esq. áCompostela. Habana. 
mit s de 
las embarazadas. Con-
•alescencia y todas 
/ v del estómago. 
H O T E L T E L E G R A F O . 
Dia 26. 
Entradas .—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sr. L . B. Bloom y Sra. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 26. 
£>(íraí/oí—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres.: W. G , Beal y Sra., C. N . Beal, 
S. S. Lees, de loa Estados Unidos; M. C. 
Hernández é hijo, de San Antonio. 
Dia 27. 
í / ^ m í f a í — H a s t a laa 11 de la mañana. 
Sres.: Richard E . Frain-er y Sra. , de 
Boston. 
Dia 27. 
Salidos—^res.: Natalio González y se-
ñora, Antonio Bustillo, A , Bastillo, A -
melio G . Villaverde, Vicente Oses, A u -
relio Oses, Rafael Gutiérrez y Sra. , A n -
tonio Font, Julio Fout, S. Nach, Tirso 
Mesa Hernández y criado. 
Daniel Várela, 54 años, E s p aña, Cua 
8. Cáncer de la boca. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Silvestre Ponce, 1 año, Habana, Hor-
nos 12. Atrepsia. 
Catalina Vaconi, 19 años, Habana, 
Zanja 110. Tuberculosis pulmonar. 




RUBSTEOS I S B B p m BSCLOSITOS | 
para los Anuncies Franceses son ios » 
I SmMAYENCE FAVREJC1 l 
19, rus de la Grange-Bataliére, PARIS * 
REGISTRO m i l . 
F e b r e r o 2 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O SUR: 
2 varones blancos legít imos. 
2 hembras blancas legít imas. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legít ima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 varones blancos legít imos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O .VORTE: 
Basilia Salgado, 8 años, Habana, Ñor-
te 135. Hepatitis. 
Encarnación Salgado, 72 años, Habana, 
Lagunas 85. Arterio-esclerosis. 
Chou Janes, 65 años, Cantón, Casa 
Blanca. Traumatismos accidentales. 
D I S T R I T O SUR: 
Mercedes González, 6 años, Habana, 
Oficios 107. Gripe. 
Juana Laferté, 27 días, Habana, Ger-
vasio 97. Debilidad congénita. 
D I S T R I T O E S T E : 
Lorenza Lugones, 35 años, Cifuentes, 
Hospital de Paula. Cáncer de la matriz. 
Juan Vicente, 85 años, Matanzas, Da-
mas 53. Bronco-ueumouía. 
Alejo Sánchez, 19 años, San Antonio 
de los Baños, San Isidro 633^. Dotiaente-
ría. 
Rafael Bemal, 4 meses. Habana, Agua-
cate 46. Gastro-colitis. 
Con el 
A G U A 
S A C O A V A 
y las B ^ R B ^ ^ 
recobran su color primitivo. 
TINTE NUEVO INSTANTÁNEO 
con base exclusivamente vegeta] 
m Í G 0 M 
es de u n empleo fác i l , 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cütis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perlnmista-ttolmico 
Í 6 . rué du Colisée. P A R I S 
2a La Haiana: Vinda de J. BARRA é Hijo 
> 
Vino Uraniado P E S Q Ü 
I N F A U B L S 
p o r l a C7ui*aeiói& 
DEL 




MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
J i H T I F L E M Á T I C O 
dei D P Q U I L L I E 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l E L I ^ I K . d e l I 3 T G - T J I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
de! Esícmago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas,- la Disenteria, la Grippe ó Influenza, ias 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales, 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gntioo y Oepuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depiuilo General; !>' B*.45'ÍL G A Í i E Hi jo , Farmacéutico de i'Clase 
9, rué da GreneL's-St-Germaii:, PAR13 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antiílemático que no lleve la firma PAUL GAGE. 
R A N C I A ' 
X J n i o a O a s a , p a r a , © l 
B Y R 
TIPO df 13 BOTElLi 
E l BYHRH es una bebida sabrosa, (jminontemente tónica y 
aperitiva. Esta hecho con vinos tintos ailcios excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amarpas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
ana bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 
Dépos i tar io s en L A H A B A N A : 
G R A N P R E W I O Exposición Universal PARIS 1900 
PERFUMERÍA 
*• U, Placa «fe 1« Madeleine , 
PARIS 
c 254 26-1 Fb 
D e t a m i s m a T e r f u m e r i a : 1 E L I X I R - P A S T A - P O L V O S 
D e n t í f r i c o s ¡ stb m a g o e l V i n e 
En La Haban» : V^de JOSÉ SARRAó HIJO Y RT? TODis CASAS DB PKRFUUKRIA.. 
EV 
1 
•V (m d on s • 
DrojTieTia». 
V I N O c o N E X I R A C T O d e H I G A D O o e B A C A L A O 
C H E V R I E R I 
Depósito genera) i 
Ftubourg Uontmartrt 
E l V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, ea 
P a r í s , contiene, á la véz, todos lo© principios activos del Aoeitt de Sif&do di Bac&lAO y las propiedades terapéuticas de'lfl^ 
preparaciones alcohólicas. E s procioeo para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto 
pomo el del Aceite de Siffodo de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la C l o r o s i s ) 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VINOcon EXTRACTO d e HIGADO m BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R 
D«p6«ive general 
hubovrg Uontmtnrt, 2i 
"V-éiide a s a 
1 SroraerlA». 
1 Fb 
/ L B C R E O S O T A de H A Y A paraliza a! trabajo destructor de la T i s U p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apeüto, hace que la fiebre decaiya y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del AoeÍt« d i 
§igra¿0 df SW^AO. baceo que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , de C H E V R I E H j 
sea d remedio, por exceleocia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
6 D I A R I O D E L A MARINA--Edic ión de la mañana.--Febrero 28 de 1903. 
¡SE ACABÓ EL TRIGO! 
al menos el trigo de este Juan 
Cordero que viene á contaros sus cui-
tas. 
Trabajé por espacio de veinte años 
con la paciencia del buey y la constan-
cia de la hormiga, sufriendo grandes 
miserias y dolores; mas, al fin, logré 
reunir dos mil pesetas y, aunque cada 
peseta me trajo consigo una cana y una 
arruga, miré, sin embargo, aquel cau-
dal con embeleso después de reunido. 
Con las dos mil pesetas compró un 
campo y lo sembré de trigo. 
Llegó el mes de Junio. E l trigo co-
menzaba á formar oleadas de verdura y 
me puse á contemplarlo una mañana, 
henchido de alegría, cuando un agente 
del ayuntamiento de Trasquilón se 
acercó á mí, y me dijo: 
—Juan Cordero, 5ra que eres propie-
tario, tienes que pagar tu parte por el 
alambrado de la villa. 
—¡Hombre, si no la visitoI 
—Tienes que pagar por el empedra-
do de la villa. 
—¡Caramba, si no la pasco! 
—Tienes que pagar por el barrido de 
la villa. 
—¡Demonio, si no la ensucio! 
—Tienes que pagar para que el juz-
gado municipal te haga justicia cuando 
la solicites. 
—Vaya, lo de ta justicia no me pare-
ce del todo mal. 
- Fui un día á la villa de Trasquilón á 
comprar una hoz, y al volver á mi cam-
po, advertí que un vecino ladrón esta-
ba segando mi trigo. Llamo testigos, 
compruebo el hecho y me voy á Tras-
quilón á solicitar aquella justicia que 
me prometían Cuando regresó á 
mi cabaña, me tenté el cuerpo para sa-
ber si la curia de Trasquilón me había 
devorado algún miembro, además do la 
bolsa. 
¡Bien me decía el Sr. Arcipreste que, 
siendo yo Juan Cordero, me había de 
Suceder en Trasquilón alguna mala ven-
tura! 
Llegó el mes de Agosto, y las mieses 
5e iban poniendo poco á poco de color 
de topacio. Cuando pasaba un golpe 
de viento, mi trigal ondulaba más ru-
moroso y meuos liviano que en la pri-
mavera. Las espigas se erguían con 
dificultad, señal clara y dichosa de la 
riqueza que atesoraban del preciado 
fruto. 
Me arrimé una tarde al portillo del 
campo y me disponía á alabar á Dios 
que tan rico premio ofrecía á mi traba-
do, cuando llegó junto á mí un enviado 
del gobierno de la nación, y me dijo; 
—¿Eres tú Juan Corderot 
—¿Qué manda usted? 
—¿Sabes dónde está la isla do la Fa-
íándula! 
—IXo, señor. 
—Pues bien, en esa isla posee nues-
tra nación un peñasco. 
—Que sea enhorabuena. 
—Pero ese peñasco lo codicia el rey 
de la Zambumbia. 
—¡ Canastos 1 
— Y para defender esa peña, nuestro 
sabio y previsor gobierno piensa cons-
truir cincuenta y dos acorazados do 
Combate. 
—¡ Maguí ficol 
— Y para ayudar á la construcción de 
esos acorazados tienes que ceder la mi-
tad del trigo que coseches este año. 
—¡Dios me asista!, pero, ¿qué me 
Importan á mí la isla de la Farándula 
ni ese rey do la Zambumbia! 
— A tí nada te importarán, ya lo sé; 
pero les importan á los jefes de las 
escuadras y á los jefes de los ejércitos 
que han de defender el honor de tu pa-
tria couque suelta el trigo. 
A principios de Septiembre llevé mi 
trigo á la era, lo majó, y recojí un her-
moso acervo del bendito grano. Separé 
la mitad para entregársela al gobierno 
de la nación; una cuarta parte para los 
que mangoneaban la cosa municipal en 
Trasquilón, y cuando me disponía á 
trasladar á mi granero la cuarta parte 
rué me quedaba, me salió al camino 
un anarquista que se había pasado todo 
el estío tumbado á la bartola en el ro-
bledal, y me argüyó de esta suerte: 
—Juan Cordero, eres un burgués 
desalmado. 
—¡Yo! 
—Sí; te vas tan satisfecho para tu 
rasa con tanto trigo cuando sabes que 
fo perezco de hambre. 
—Pero 
—Ese trigo no te pertenece. 
—¿Por qué? 
—Porque ese trigo es producto de la 
tierra y la tierra pertenece por igual á 
todos los hombres. 
Protesté, el anarquista se abalanzó 
Bobre mí, luchamos como lobos ham-
I n icntos; pero al fin lo vencí y logró 
meterme en mi choza con aquel mísero 
fruto de mis sudores, de mis lágrimas 
f de mi sangre. 
Pero el anarquista no se retiró, des-
pués de vencido, sin prometerme una 
venganza horrible. 
¿Volveré á labrar mi campo? ¡lío, 
por Dios! 
Que lo labren mis dulces hermanos, 
el político, el militar, el burócrata, el 
curial, el anarquista y otros muchos que 
no apartan la vista del sembrado ajeno. 
I-^-y! Yo me siento oprimido por 
un cansancio mortal y se revuelven mis 
ent rañas con asco profundo por cuanto 
aquí me rodea. Me voy á las monta-
ñas, me voy á las selvas donde no me 
faltará una caverna que me sirva de 
refugio, ni vegetales que me sirvan de 
alimento, y allí, en sociedad con el oso 
y el león, el chacal y la pantera, de se-
guro que he de recuperar la paz y el 
bien que he perdido. 
¡No siembro más trigoI 
— Y ¿qué ha de comer, me diréis, si 
tú no siembras, una gran parte del gé-
nero humano? 
—¡Que coma tierra! 
Por Juan Cordero, 
M. A L V - A - R E Z . 
PUBLICACIONES 
L a Vida Marítima.—Entre las nume-
rosas Eevistas que actualmente ven la 
luz pública en España, una de las más 
notables y que justamente goza sólida 
fama por la excelencia y amenidad de 
sus trabajos, es L a Vida Maritima que, 
como su nombre indica, está dedicada 
preferentemente á todos los asuntos na-
vales, tonto militares como mercantes, 
deportes náuticos, navegación en gene-
ral, pesquerías, industrias de mar, et-
cétera, etc. 
Está formado el cuerpo de redacción 
de esta Eevista por los más notables 
escritores españoles y extranjeros, entre 
los que figuran Jenaro Alas, Eicart y 
Giralt, Xavarrete, Ferragut, Andújar, 
Cencas, Fernández Duro, Maura, Pas-
quín y otros. 
A la casa de "Wilson, Obispo 41-43, 
acaban de llegar los números 37, 38 
y 39, muy interesantes todos, en su in-
formación gráfica y excelente texto. E n -
tre los grabados llaman la atención 
L A R E C E T A D E L O C U L I S T A 
E L L U X E S - V d . la consigue. 
E L M A R T E S - V d . DOS la entrega. 
E L M I E R C O L E S - V d . obtiene los espe-
juelos. 
( 
Mejor, más barato y más pronto que cualquiera casa 
Se le devuelve el dinero si no queda Vd. satisfecho 
IMPERTINENTES, OJOS ARTIFICIALES Y CADENAS DE ORO 
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-O'Eeilly número 106 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica en Cuba, 
alt C 199 12-3-Fb 
E M U L S I Ó N 
P E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c 329 26-21 Fb 
DE 
X - B ^ t X J l t i i m L a t i V E o d 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de Introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
P M E C I O D E L A S U S C R I P C I O N J E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
1VIES $1.00 S E M E S T R E $4.70 
T R I M E S T R E $2.45 AÑO $8.70 
NUEMROS SUELTOS: 25 ota. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52 números del periódico, 52 pliegos de 
novela, 52 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
labores artística y lencería elegantes, 12 números del periódico "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
EL AGENTE DE 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D . L U I S A R T I A G A 
En Provincias admiten inscripciones ios Agentes del Sr. ART1AGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903. 
C 239 alt 1-Fb 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre do explosión y 
combustión e s p o n t ú -
neaa* Sin humo ni mal 
olor. Elaborada cu la 
fábrica establecida en 
BICLOT, en el litoral de 
esta buhía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas ilova-
rán estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A X T K y cu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
"un elefante 
que os nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ng-or do la 
Ley á los fasificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HEÍtMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el cas odo 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable , principa mente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z L N A y GASOLENA, de cla-
se superior, para alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Olicina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71. 
H A B A N A . 
C22A 1 Fb 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N A L L O M E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
3 
d e 
a b e l l , C o s t a 9 V a l e s y C a . 
E ¿ t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
n r m n r ^ - 1 ^ 8 0 ^ 3 d e s 6 e n f u m a r b u e n « a b a o o . de sabor delicado, 
la fiSbana^en'lS ^ " ^ V ^ c o s en todos los depósitos dé 
i a n a n a . u i \ m l o s n n n o i n n l o c r í e T ^ I _ R 7 en l  principales de toda la Isla. 
G a l f a n o n o m e r o 9 8 . H A B A N A 
1 « ^ < - * ^ ^ - ^ c > ^ ^ ^ ^ 
Apartado n ú m e r o 675, 
el modelo del formidable acorazado 
Bramschiceig, destróyer inglés Leopard, 
crucero alemán Undine, idem italiano 
Cario Alberto, magníficos croquis y pla-
nos de Tánger, Ceuta y Melüla, y un 
espléndido retrato del inventor de la te-
legrafía sin hilos, GuiUermo Marconi. 
E n el texto un buen trabajo de M. An-
dújar, L a cuestión marroquí; otro de Je-
naro Alas, sobre ''Estrategia y tácti-
ca'*, y una información muy completa 
sobre el movimiento comercial maríti-
mo, fletes, mercados, etc. 
Como decimos más arriba, en la Casa 
de Wilson se lialla de venta esta impor-
tante Revista. 
Modas.—Es una maravilla el núme-
ro que ha llegado de la revista de Mo-
das Toilettes para el mes de marzo. 
Riqueza de labores, hoja artística, 
admirables figurines y gentileza inimi-
table en los detalles como en el conjun-
to. 
E n L a Moderna Poesía calle del 
Obispo 139 hay ejemplares de Toilettes. 
Guadalupe G. de Pastorino 
Profesora en Partos 
O o x x j s T ^ L l t ^ t s s d o 3- ¿ i Q 
SALUD 46, entrada por LEALTAD 1872 8-2SF 
F 1 . " V s t l c i o s 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n". 34.—Salud n° 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 a 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
Í750 28-21P 
JOSE M. PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuoa de los señores Af «fe. W. Smith & Co. 
LtdJ de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
.baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 43. 1846 26-22 F 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O - D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 & 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
D R . M A R I C H A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. o 318 21 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 82. T. 447 c 317 21 Fb 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niíios. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 87. o 336 22 Fb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades d-él cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 61 Consulta diaria de 12 42 
c 320 21 Fb 
ANTONIO L . VAL VERLE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
"Fig-rmi o c a . : r » g i c l c > -a=Q 
1564 36-18 F 
Dr. M t ó Sima y Gatea 
A B O G A D O T A O J R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marlanao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5(p. m. 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 203 i Fb 
V i r g i l i o de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í>7<>. 
c 341 22 Fb 
D r . J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Eey". Consultas de 12 á 2. Prado, 
74. altos, por Trocadero. 
26-7 F 
Rodolfo Armengo l 
NOTARIO PUBLICO. 




Los doctores Juan E. Valdés 
v Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiaro 58, 
altos. C 297 26-15 Fb 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
Q E 
L U I S D E Z U Ñ I G A 
DE 11 á 2 
1408 
A B O G A D O 
GALIANO 33 
26 13 F 
Dr . Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C203 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María33. Del2á3. C204 IFb 
S. Cando Bello y iVrango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
52-E13 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de lá 8 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 287 7 Fb 
E l Z a p a t o 
l a ü 
-PARA SEÑORAS Y CABALLEROS-
U n representante de esta G r a n F á b r i c a A m e r i c a n a , procedente di -
rectamente de la c iudad de N u e v a Y o r k , p e r m a n e c e r á en l a c iudad 
de l a H a b a n a en el Hote l ' ' P A S A J E " desde el d ia 26 de Febrero 
hasta el d ia 7 de Marzo del presente a ñ o de 9 á 12 y de 1 á 5, don-
de t e n d r á en e x h i b i c i ó n u n completo surtido de calzado para Sras. y 
Caballeros de los estilos que p r e v a l e c e r á n ó serán usados por las per-
sonas de buen gusto en I n g l a t e r r a y en los E . U . en la p r ó x i m a P r i m a -
vera: a l mismo tiempo t e n d r á u n variado surtido de otros modelos 
para proveer especialmente á las personas de alto empeine tan pe-
cu l iar en el pueblo Cubano, los cuales han sido expresamente hechos 
para la c l ientela de esta R e p ú b l i c a . E n el mencionado H o t e l se re-
c i b i r á n ó r d e n e s y se t o m a r á n medidas; la entrega del calzado se h a r á 
personalmente dos semanas d e s p u é s de haberse recibido l a orden; 
se garant iza su completa p e r f e c c i ó n . 
E l Zapato " R E G A L " se hace de los cueros y materiales m á s exce-
lentes y en todos los estilos. E l Becerr i l lo " V a l v i c " , es un nuevo 
cuero, de l c u a l recientemente hemos logrado completo m o n o p ó l i o , 
especialmente adaptado para los c l imas c á l i d o s por su absoluta po-
rosidad. L a s personas á: quienes les sudan los p i é s son inmedia ta -
mente a l iv iadas y la salud de los p i é s lo mismo que la de todo e l 
cuerpo recibe u n a influencia benéf ica . 
E l l e g í t i m o y bien conocido "Oak B a r k " (Cuero curt ido con cás-
cara de roble) se usa exc lus ivamente en los Zapatos " R E G A L " , cada 
uno de estos zapatos tiene u n a p e q u e ñ a tapita 6 ventani l la en l a 
suela, la cual a l levantarse puede probar este hecho, antes de com-
prarse los zapatos. 
L o s Zapatos " R E G A L " se hacen en 18 t a m a ñ o s y medios tama-
ñ o s ; 8 anchos; en todo 144 medidas. L o s Zapatos " R E G A L " se ven-
den en 47 almacenes propiedad e x c l u s i v a de la Comp^, los cuales 
e s t á n distribuidos en las principales ciudades do los E . U . y de l a 
G r a n B r e t a ñ a . E n la sola c iudad de N u e v a Y o r k hay 16. 
E l Zapato " R E G A L " con suela de cuero curt ido con cáscara de ro-
ble, se vende en todos los estilos á $3.50 (oro americano) el par. 
O R D E N E S P O S T A L E S : S e a t e n d e r á n e s c r u p u l o s a m e n t e y 
se m a n d a r á n zapatos á c u a l q u i e r l u g a r de l a U n i ó n P o s t a l a l re-» 
c ibo de § 3 - 7 5 (oro a m e r i c a n o ) e n este m o n t a n t e e s t á i n c l u i d o e l 
v a l o r de u n p a r de zapatos y s u f ranqueo . S e g a r a n t i z a l a abso?» 
l a t a p e r f e c c i ó n de estos zapatos y caso de no e s t a r los c l i e n t e s 
e n t e r a m e n t e sat i s fechos , se les d e v o l v e r á su d i n e r o e n e l acto . 
F á b r i c a : 
W H I T M A N , M A S S . U . S. A . 
O f i c i n a pr inc ipa l^ 
109 S U M M E R S t , 
Bostonf Mass, 
U . S. of A . 
C 349 alt 4-28 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustria núm, 71. 
C 208 1 Fb 
Francisco Gf. Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
0 201 1 Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campannrlo 160 
C 215 1 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial". 
1020 26-3 
Dr . R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2. altoe. 
C 207 1 Fb 
Dr. Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
Arturo Mañas y Urquiola 






Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y -enfermedades do señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. 
fono: 1212. 
C 248 1-Fb 
Dr . E . F o r t m i 
Girnjía. Partos y Ecfemeíafles úe Seüoras. 
De 12 á 2,-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
L-.r4 7S-3D 
JUAN B. ZA1TGE01TI2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 él p. m. 
O 200 IFb 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina fi Aguiar. altos del Café El 
Paraiso. 1186 26-7F 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel, 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro'y dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
Ciru jía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 íl 2. Lai-
gunas 68. c 319 21 Fb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C177 En 30 
Enritiue Hernández Gartaya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS 
Do 12 á 4. Jesús María 20, 
225 76-8 E 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrético de Patología Quirúrgica y Gino-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
0219 IFb 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 211 • 1 Fb 
Dr. Ábraham Peras Miró 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 é 5.—Chacón 31.—Teléfono 775. 
1184 26-7Fb. 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSA^ 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnea, 
miércoles y viernes, de 3 /í 4 de la tarde. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
MKOICO 
de la C. de Benjeflc^ncia y IVIatcrnidad 
Especialista en lius enfermedades do los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiar 108>á.—Teléfono S24. 
C 206 1 Fb 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Tel CO220: ^ San^nacio, 14. 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
rnMp^¿01?ílrarÍi> ^ «^Pital de San Láza-v Sifirínv^1151"6,^. ^"f^medades de la Piel 
p..u? Í ^ A"6,1 Dlspensario Tamayo. Con-eultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
1-Fb 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGUR \ S"1 C 210 l F"b 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3. Cuba 62. i00 76j10 En ' 
D R . R . G U I R A L 
T r ^ , OCULISTA, 
f - e ^VT^cUnica del Dr. LOPEZ duranta 
tres ano3.-Con8ultas de 12 A 2 --Manrique 7^ 
baü^-í:fara 108 Pebres £1 al mes. T " 1 ^ 6 'd' 
W « 86 10 feb 
INSTITUCION FRANCESA 
-É,TsaPfi?,nr7aa83;rDÍre.Ctíoras: Mlles- Martinon. 
Fra sunerior.-Idiomad 
se de h n S ' ó 0 1 Í IngJési Reí¡gión y toda cla-
Dunflas v Se cnd™ten pupilas, medio 
1S03 Se facil¡tan Prospectos. 
ACADEMIA GENERAL ^ 
HABANA 90>í ENTRE O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la. mañana á tos 10 de la noclie 
En esta Academia se ensenan las siguientes 
?̂  i l TaSui8:rafía. • Escritura á máquina, 
i"?]68'francés, Aritmética, Mercantil y Teno-
üuría de Libros. También se prepara & los qu* 
aspiren á obtener el Certificado de Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y A domo, 
para Seíioras y Señoritas. Precios mód Icos 
adelantados. 1607 13-19 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d í o i c a á í la mañana. - F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
B A I L E S D E C A R N A V A L . — I m p e r a la 
careta y la danza cont inúa . 
Muchos son los bailes, en sociedades 
y públ icos , que se celebrarán en las no-
ches de hoy y mañana . 
E l Ateneo ofrecerá su primer baile de 
carnaval esta noche con una orquesta 
de v e i n t i d ó s profesores. 
L a s máscaras deberán entrar por la 
puerta de la calle del Prado, esquina á 
Keptuno, hasta las doce de la noche, y 
d e s p u é s de esa hora por la puerta pnn 
cipal y exhibir deberán también el bi-
llete personal indispensable, descu-
br iéndose el rostro completamente para 
ser reconocidas por las comisiones que 
se turnarán caila media hora. 
Se bai lará la primera pieza á las nue-
ve y media. 
E l Liceo de Gvanáboeoa dará esta no-
che su tradicional baile de 1 M l'iñala. 
que será de pens ión , á íin de allegar re 
cursos para la his tór ica y s impát ica so-
ciedad de la villa. 
L a s familias que vayau desde la Ha-
bana, podrán regresar, por ''el e léctr i -
co", á las dos de la madrugada. 
. Dos sociedades de asalto están de 
baile: el Sport Juvenil, en la casa de 
Suárez 43, y Los Treinta y Seis, en la 
morada del s e ñ o r Calvet, en el Cerro. 
Ambos de disfraz. 
T a m b i é n el Centro de Cocheros ofrece-
rá en la noche de hoy su primer baile 
de máscai as, inv i tándonos galantemen-
te, así como para los que dará en los 
cuatro silbados de marzo. 
L a Piñata se celebrará mañana en el 
Casino rJsjmñol, Centro Asturiano, Aso-
ciación de Dejyendientes y Cenh'o Galle-
go. 
T a m b i é n habrá bailes públ icos ma 
m a ñ a n a en los teatros Nacional, Pay-
rct y Mari í. 
¡ A r r i b a la careta y qnc siga la ale-
g r í a ! 
P O S T A L . — * 
A Josefina 8. Solía. 
jVersost ¡Tu mente delira! 
¡ A p á r t a l o s del deseo! 
¿No ves que nadie los mira 
y se conserva la l ira 
c ó m o olvidado trofeo 
del tiempo de la mentira? 
Saturnino Martínez. 
P A R A E L IÍAILF. Í X F A X T I I , . — N i ñ a s y 
n i ñ o s acuden cu tropel, en estos días , á 
L a Glorieta Cubana. 
¿Qué pasa? iQué ocurre? 
Pues van ustedes á saberlo. Apenas 
s n p ó s e por toda la ciudad que el Centro 
Asturiano hab ía acordado su baile in-
fantil para el domingo S de Marzo, pu-
so la gran tienda de ropa de San Rafael 
n ú m e r o 31, á p ú b l i c a exh ib ic ión , su 
e s p l é n d i d o surtido de trajes de fantasía 
para n iños de todos sexos y todas eda-
des. 
E n alas de la fama corrió y se divul-
g ó la noticia y he aquí qué desde enton-
ces se han convertido aquellos almace-
nes en populoso Jubileo, 
A l l í va el mundo infantil, como si se 
tratase de una mat iuée de PnbHloues, 
en pos de las mil y tres novedades que 
le ofrece L a Glorieta ddmna. para asistir 
a l baile con ropa que hará rabiar de 
envidia á los que, por rezagados, se 
queden sin tamaña íranga. 
Hay entre esos trajes los de modelo 
smolinr/ que, son la últ ima palabra de la 
moda y el buen gusto. 
Créanlo ustedes. 
A L B I S U . — L a novedad es hoy, y se-
g u i r á siendo por a lgún tiempo, el E l 
jmñao de rofms. 
Y a lo dec ía ayer T r i a y : í lE l puñao 
de rosasen el mayor éx i to de la tempa 
rada y durará mucho tiempo en el car 
tel de Albisu, para honor y gloria de 
Bus autores y provecho de la empresa." 
Hoy va en tanda, en la segunda de 
l a función, ocupando la tercera L l dúo 
de la Africana. 
No falte nadie á Elpunao de irosas. 
Eso es zarzuela. 
D E S P E D I D A D E LA O P E R E T A . — N O S 
dan su adiós los artistas de la compa-
fiía de opereta inglesa que durante tres 
semanas ha venido actuando en la es-
cena del gran teatro de Payret. 
E s t a noche es la ú l t ima función con 
m í a de las obras más aplaudidas en la 
temporada, í * s Clmhes de Comeville, la 
opereta de Planquette que tantas veces 
ha sido representada en la Habana por 
c o m p a ñ í a s franceses, e spañolas é i ta -
lianas. 
E l reparto es el mismo qne se d i ó á 
esta opereta en l a representación del 
jueves. 
Mr. Hashim con sus huestes emprea 
derá viaje de regreso á los Estados Uni-
dos en la p r ó x i m a semana. 
A d i ó s , y felicidades. 
DETVOT D E C H I N G F O O L E E . — E n 
c o m b i n a c i ó n con la Compañía de Zar-
zuela Cubana que dirige Raúl del Mon-
te, y la cual pondrá en escena las aplau-
didas obras Dos hoers improvisados y 
Blanro y Xcfjro, hará esta noche su de-
but en el fresco y bonito teatro Marti 
al'famoso prestidigitador Ching Foo Lee, 
hyo del Celeste Imperio. 
L a espectac ión por ver á Ching Foo 
Lee hacer sus suertes, es, en realidad, 
inmensa, 
Espec tac ión que es tanto mayor con 
la noticia de los grandes é x i t o s que ha 
obtenido el afortunado chinito en los 
principales circos de la U n i ó n Ameri -
cana. 
E n l a C o m p a ñ í a de Zarzuela Cubana 
Cgura, en primera linea, l a sin par 
Blanqnita Vázquez . 
T a m b i é n trabaja el popular Santiago 
L i m a . 
Rlanquita, Raúl , L i m a y los escamo-
t é o i á e CHng Foo Lee ¡qué más para 
augurar el éx i to de la temporada? 
Mañana habrá m a t i u é e con bonito 
programa y precios ínfimos. 
E N E L N A C I O N A L . — C u a r t a función 
esta noche del segundo abono. 
L l e n a el cartel San Scbastiáti Mártir, 
comedia en tres actos que puede colo-
carso por lo divertida, original y chis-
peante, entre las más notables del re-
pertorio Vi ta l Aza . 
Con e x c e p c i ó n de Nieves S u á r e z , 
que descansa esta noche, toman parte 
en el d e s e m p e ñ o de San Sebastián Már-
tir los principales artistas de l a brillan-
te C o m p a ñ í a de los señores Balaguer y 
L a r r a . 
M a ñ a n a habrá dos funciones, tarde y 
noche. 
E s t a ú l t i m a estará compuesta de dos 
tandas ú n i c a m e n t e para dar tiempo al 
baile de Piñata que se celebrará en el 
teatro. 
E l baile dará comienzo á las diez en 
punto. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo que visita un Museo 
de provincias, pregunta á su cicerone: 
—¿Hay algo m á s que vert 
—Sí, señor; este cofrecillo. 
—¿Dónde sin duda guardaba sus j o -
vas alguna ilustre dama de l a ant igüe-
dad? 
aor; donde guardo las p r o -
piuai íj me dan los forasteros. 
• POR m 0E SESENTA AROS. • 
I?EM«D10 .» KTIGTTO T BUEN PROnAtJO. EL J.iKAB£ CAL.MANTK DC 1.4 £K&. m>SlX)Vr. 
OMdo i>or MILLONES DK ÍIADRF.S. para en» hljoa, ec el 
PEUODO DK DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA A la CRIATPRA. ABLANDA LAS ENCLA3, ALITIA 
TODO» LOS DOLORES. CCRA EL C6LÍCO VENTOSO, y es el 
mejor reraertio ( ara la DIARREA. De Tinta en loa BOTICAS 
del mundo ratero. Pedid. £L JAILUí:: CU.?! ViTE DK IJL SBi. VLNSLOTT, 
NO ACEPTEIS OTRO 
Socc l t Més Personal 
Cas i EspaMje la B a t a 
fiECCION DE UKCREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máscaras en el 
presente Carnaval, se ha acordado ijue éstos 
tcngiin lugar en las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1} Toda máscara está obligada á quitarse por 
completo el antifaz ante la Comisión que haorá 
en el gabinete de reconocimiento. 
2̂  Se le negará la entrada á toda persona 
cuy'o disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
3.' Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del comente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se reciierda qne se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Seocióu qiKí dice así; "La Sección podrá im-
pedir la entrada ó retirar de los salones del Ca-
sino durante las ñestas que en él se celebren, á 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estara obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, Ra-
món Araiiell-es. O 
n ) E B E I . E X 
^ r . ^ . J f . T r é m o k . 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES 
D E LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3, 
C 2^ 1 Fb 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E P E B K E K O 
Este mes está consagrado ü. la Purifl-
eación de m&maMaaxm Virgen. 
-EJ cireular está cu Santa Teresa. 
San l lomún, \vs;ui Macario y compañe-
ros márt Freí y la Traslación' del cuerpo 
üe san Agus t ín . 
San Román, nació en el condado do 
Efbrgofta hacia el año de 390: criáronle sus 
padres en el santo-temor de Dios, y así la 
niñez como la' jnvéntud la pasó^con gran-
de iuocjüiK'ia. ,Por la rectitud do su cora-
zón, y por la purezai de sus costumbres 
fué desdo ontunees respetado como santo. 
Tenía R o m á n deseo verdadero deserto, y 
pareciéudole que el mundo estaba lleno 
de escollos para la virtud, resolvió buscar 
más seguro abrigo en el retiro de la sole-
dad. Se escondió entre las malezas del 
Monte-Jura, que separa el Franco-Con-
dado del país de los suizos, dentro de los 
términos de la diócesis de León. Encon-
tró entre aquellas montañas un valle lla-
mado Condat, en medio del cual se eleva-
ba un árbol de enorme corpulencia, cuyas 
ramas horizontalmente extendidas y en-
tretejidas entre sí, formaban una especie 
de techo bastante unido, así para no dar 
ontrada á los rayos del sol, como para de-
fenderse de la lluvia. A l pie do él, ó no 
muy distante, brotaba una fuente do agua 
cristalina, rodeada de algunas zarzas, que 
producían cierta especie de frutilla como 
•acerolas silvestres, de gusto desabrido y 
agrio. Determinó quedarse en aquel sitio, 
pasando algunos años en perfecta soledad. 
Los primeros que descubrieron el lugar 
donde estaba escondido nuestro Santo, 
fueron dos jóvenes eclesiásticos de Xoyon, 
á los que siguieron tantos otros, que fué 
menester edificar un monasterio, siendo 
este el principio de la célebre abadía de 
Condat. 
E n este mismo manasterio, pocos años 
después, el glorioso R o m á n , estenuado y 
casi consumido por sus grandes y conti-
nuas pe nitencias, lleno de merecimientos, 
rindió el espíritu á s u Creador el 28 de Fe-
brero del año ,460, casi á los sesenta años 
de su edad, habiendo pasado más de trein-
ta en el desierto. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . _ D í a 28. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las An-
gustias en San Felipe. 
Muy llnstre Arcbicofradía 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Erigida en la Parroquia de Cnadalnpe 
SECRETARIA & 
Con motivo de realizarse obras de imnortan 
cia tv. esta Parroquia y prévia la aprohaciSr 
del limo, v Reverendísimo Sr. Obisnode TÍM 
^hfl^/iahPr i^r^qt^n d|.el Co^gio de Belén. 
1 h;! n Ci ron la r n n p H J • 0 f l?8 deles que el 
juo.ico yircuiar que aeoia celebrarse en esta 
Parroquia en la semana comprendida de los 
dias 9 al 16 de Marzo próximo pasa á la Itrlp-
siade Belén, celebrándose en esta Icle^ia p 
rroquial el qne le correspondía en tnrnn < f" 
de Belén 6 sea desde elSal 15 de Junio 
Habana ^ de Febrero de 1903.-E1 Cura Pá-
^ r ^ ^ M a S i e T R o b í n 0 1 p f í ^ 6 2 ; - ? ! Rec-
. :*1*nuei Kooau.—Secretario, Igna-
cio R. Ituarte. ' eua 
C 3ol g.28 p 
12 mes, dedicado á las al-
'"¿^3 ejercicios empe. ^ las siete y media 
de la mañana segmdoá ae la misa de comunión 
CCGanan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. AL JJ. vi. 
1S14 S'27 
SILESIA DE LA 7. 0. T. DE NUESTRO 
. SAN FRANCISCO 
En la presente Cuaresma, como es costumbre 
en esta lelesia, habrá misa cantada á las ocho 
ôdos los viernes al Señor de la Sta. Vera-Cruz, 
pnr la tarde al oscurecer, el santo ejercicio del 
V 
1c 
do de la Corona do-
mon por un P. Fran-
mingos por la tarde 
al osenrécer el mismo ejercicio qne loevleimeB. 
Lo que se pone en conocimiento de los Her-
manos Terciarios, Serví tas y demás hckí*. 
1S04 4-26 
Primitíya Real y Muy üiistrc ArcMcoMía 
DE 
M a r í a Stma. de los Desamparados 
Invitada atentamente esta Hustre Archi-
cofradía por el Rvmo. Sr. Arzobispo de Santia-
go de Cuba, Administrador Apostólico de esta 
Diócesis, para la solemnísima misa Pontifical 
que celebrará en la Iglesia Catedral el día 3 de 
Marzo á las 8>á de la mañana en celebración 
del 25' aniversario de la Coronación de Nuestro 
Stmo. Padre el Papa León XIII ; tengo el guato 
de anunciarlo á los señores hermanos de esta 
Archicofradía, rogándoles su asistencia al refe-
rido acto. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Presiden-
te, Rafael Fernández do Castro. 
c35S 4-27 
SEK3IONESqnc se han de pre-
dicar en los 2>r i meros 6 me-
ses del año 1903, en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Marzo 19—San José esposo de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Pscolapio. 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. . „ „ „ •, « 
Abril 26—Dominica 2; después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. . 
MayoS—Domínioa 3; Patrocinio do S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4° después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5? después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. ¿ , . 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de Infraoctava de idein, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2; de la Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3; de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Marzo 1 .'—Dominica T. de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8—Dominica 2; de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica 3i de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica i", de Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuíta. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
N O T A : 
E l Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 do Septiembre. E n âs 
íi^tas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 60 días de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando 4 Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. 6r. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
AJfredo V. C<ihaUei*o, 
Pbro. Secretario. 
R . fi. P 
E n el segundo an iversar io 
D E L SEÑOR DON 
fallecido el 27 de Febrero de 1901. 
E l lunes 3 de Marzo , todas 
las misas que se ce lebren en 
ese d í a e n la Ig l e s ia del Colegio 
de B e l é n , incluso l a de R e -
q u i c n á las ocho, se e f e c t u a r á n 
por e l eterno descanso de su 
a l m a . 
Su viuda, hijos, hijo polí-
tico, hermanos y parientes, 
suplican álas personas de su 
amistad, se sirvan acompa-
ñarlos en tan solemne acto. 
Habana 27 de Febrero de 1903. 
1833 3-27 
C 0 M Ü I Í I C 1 D 0 S . 
A T E N E O F C I R C U L O 
D E LA 
SECRETARIA 
A V ^ S O 
Habiéndose acordado por la Directiva, que 
para la entrada 4 los bailes de carnaval se oro-
vea de billete personal intrasmisible, tanto a 
los señores socios como 4 sus familiares, se su-
plica á los que no hayan remitido la reclama-
ción nominal que se les ha solicitado, la envíen 
á tiempo con objeto de evitar inconvenientes 
á la entrada , . . . . 
A los señores socios que no hayan recibido su 
billete el viernes 27, se les suplica pasen á re-
cogerlo el sábado 28 de 8 á 11 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 
Habana 24 de Febrero de 1903.—El Secretario. 
JOSE P. ALABAN. 
C347 3-26 
CENTROJAILI 
S E C C I O N D E R E C K E O Y A D O K X O 
DECRETARIA 
E l próximo domingo 1? de Marzo, se celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el tradicio-
nal baile de PINAT A, amenizado por la pri-
mera orquesta del señor Felipe Valdés, al que 
pondionte al mes de la fecha. Las puertas del 
Centro se abrirán á las ocho y el baile comen-
Se advierte que para este baile regirán las 
mismas prescripciones que para los bailes an-
teriores. 
Entre las señoras v caballeros concurrentes 
á esto baile se rifarán magníficos regalos de 
PIÑATA. 
Lo que por acuerdo de la sección competen-
temente autorizada por la Junta Directiva^^se 
hace público para conocimientos de los seno-
res socios. 
Habana 25 de Febrero de 1903. 
E l Secretario, 
José Lonibardero. 
Nota: No se dan invitaciones. 
C 851 la-2o 3d-27 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CR.0 FABEifA BE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda* de Manuel Camacho 
é Mijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 218 26-d-10 4a 15 P 
A R T E S Y O F I C I O S . 
B I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial. Obispo 76, altos, informan. 
ISflO 8-28 
HOJALATERIA DE JOSE PÜÍG. 
Instalación do cañerías de gas y agua. Cons-
trnoción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 350 26-27 Fb 
Dolores Osorio, P e i n a d o r a 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo }o necesario y una preciosa colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán con 
un dia de anticipación. También alquila pelu-
cas para señoras y niños. Informarán Animas 
1$, Teléfono nümero 280 13-24 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén, extraordinario |l-60. Salud 53. 
1699 8-21 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
7; blr los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
d cuatro pesos plata, también hace peinados 
Sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
TTfXíllA PEREZ D E NOQUES, peinadora 
-^madrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Mente 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts. á domicilio |1. Teléfono 1674. 
1673 8-21 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l e ñ a C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 28-20 P. 
L a G a r d e n i a 
En esta casa de modas: AGÜIAR 71, acaba 
de recibirse de París, nuevo y variado surtido 
de sombreaos modelos para sañoras y niñas, 
incluso lutos y otros objetos. Mucha modici-
dad en los precios. 
Todo de ultima. Veáns*, 
1638 8-20 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro discípula de Emilia de 
Sáncnez se ofrece á las señoras do gusto en 
peinados. Peina á domicilio. Precios módicos. 
Recibe órdenes en Consulado 85. Teléfono n(i-
mero 1798. 1658 8-20 
E L CORREO DE PARIS. 
Gran Taller le Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como do caballeros, dejándolas como nueva. 
Se gárantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tifie un flus por $2.50 plata y se limpia por 
|1.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
1 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Temporada de 1903 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la jemperada Olicial que dura hasta el 
día 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunos mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 924 alt 50-15 Fb 
P E R D I D A S 
•pERDIDA.—Se suplica á la persona que hu-
* biese encontrado unas cafas de oro en su es-
tuche; de la esquina del Café Central al Hotel 
Pasaje, se sirva devolverlas á Zulueta 28 donde 
se gratificará. 1830 4-27 
P é r d i d a . 
E l lunes por la noche se extravió una perra 
color chocolate "Séter" como de seis meses, 
que entiende por Luna. Se gratificará ála per-
sona que la entregue en Monte 47, Sombrere-
ría. 1805 4-26 
"pERDIDA.—Se ha extraviado un perro de ca-
-1- za, color canelo, la punta de la cola blanca y 
una oreja un tanto rascada, entiende por Prim, 
tiene collar y chapa. E l que lo entre en Paula 
número 2. se gratificará. 1655 S-20 
C O M P R A S . 
IMPORTANTE. 
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, ftiuaionarios civiles, 
d e v o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eefereucias: Excmo. Sr . D. J o s é Bfe-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 23S alt 30-1 Fb 
Se solicita una de color, con buenas referen-
cias, en Lamparilla 94, altos del Almacén. 
1847 4-28 
S e G o l i c i l a 
una cocinera para corta familia que ayude á los 
quehaceres de la casa y duerma en Ih coloca-
ción. Un muchacho para criado de manos. La 
criada y el criado para Jesús del Monte. Infor-
marán en Obispo 101. 1878 4-28 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Muralla 113. 
1855 4-28 
S e s o l i c i t a 
de mano, peninsular, mediana 
> dos centenes y ropa limpia. Cam-
1850 4-28 
S e s o l i c i t a 
un tenedor de libros competente en la materia, 
prefiriendo el que posea el Idioma inglés, sin 
que esto sea requisito Indispensable. Uinelr-
se, indicando aspiraciones en cuanto á sueldo 
y consignando edad y referencias á A. B.- C. 
Apartado 77, Habana. 1868 4-28 
D e s e a n colocarse 
dos crianderas acabadas de llegar de la Penín-
sula; una de cuatro meses de parida y con bue-
na y abundante leche en Suárez n. 10 y la otra 
de 3 meses en Vives esq. á San Nicolás, bodega 
E l Cañón. 
1848 4-28 
U n a j o v e n qne sabe el i n g l é s 
desea colocarse de camarera 6 intérprete en 
casa de huéspedes ó de familia americana, tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2. 
1849 4-28 
S e n e c e s i t a 
una primera oficiala de chaquetas, que 
pueda dirigir, se le dará buen sueldo. 
C a s a E r a r d , Prado 83. 
1S20 4-27 
Se desea una c r i a d a 
americana para cuidar varios niños. Informan 
en Empedrado 16 de 12 á 3, altos. 
1844 4-27 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los quehace-
res de una corta familia, en San Miguel 48; suel-
do flO plata y ropa limpia. 
1825 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Industria 17. 
1821 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 71, altos, una persona de mora-
lidad blanca ó de color, es igual que sea criada 
que criado. 1826 4-27 
C E NECESITA un muchacho peninsular que 
•^sepa cocinar; es una casa de poca familia, 
sueldo: $12 plata. Si no tiene quien lo garan-
tice que no se presente. Neptuno 127. 
1818 4-27 
TINA SEÑORITA con excelentes referencias 
^ y cuantas garantías de honradez y moralidad 
se deseen, solicita colocarse de acompañante de 
alguna señora 6 señorita 6 en alguna tienda 
para el mostrador. Informarán en la callo de 
fauarez núra. 92. 
C 362 8-27 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 i Fb 
S E N E C E S I T A 
una criada de mediana edad española para cor-
ta familia, en Tejadillo 25, informarán. 
1819 4-27 
p A R A TRABAJO general de oficina, se nece-
-'- sita un joven ó señorita, que sepa hablar y 
escribir Inglés y español y manejar la máquina 
de escribir. Dirigirse .con referencias á Alberto 
M. Riva. Hotel Florida, de 9 á 11 de la mañana. 
1831 8-27 
C E ADMITEN APRENDICES de talabarteí o 
en Obispo 92, VE1 Hipódromo", ' jf 
1810 - 6-27 [ 
TjNA criandera peninsular de tres meses qe 
parida, con buena y abundantete leche dé-
sea colocarse y en la misma una criada du ma-
nos ó maneiadora desea colocarse en casa de 
buena fámula. Informan Apodaca 17. 
1812 4-27 
•J^ESÉA colocarse uua cociiiofa peninsular en 
casa particular, ó establecUnienbo püblico, 
tiene quien responda por ella. ¡Zanja 52 á todas 
horas. 1815 * 4-27 
S e s o l i c i t a 
un criado jovén, blanco, de 14 A 16 años para la 
limpieza y demás quehaceres de una uotica. 
Debe tener buenas referencias. San Rafael 62 
esquina á Campanario, botica. 
Ota. 355 6-27 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es de buen carácter y cariñosa 
con los niños. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan Sus-
piro 14. 1840 4-27 
i S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbería en la calle de la Mura-
lla número 14^. 8̂35 4-27 
U N LA CALZADA D E L LUYANO número 86 
-"-'se solicita una cocinera do color y con refe-
rencias. 1811 la-20 3d-27 
TT NA señora peninsular de cuatro meses de 
^parida desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, está 
reconocida por varios médicos y tiene quien la 
garantice, informan Morro 9. 
1806 4-26 
C E solicita una criada de manos peninsular de 
* J35 á 40 años que esté acostumbrada ha servir 
se quiere para todos los quehaceres de la casa, 
que entienda de costura, ha de traer referen-
cias de las casas que ha servido, tiene que fre-
gar pisos, se le dará buen sueldo. En Compos-
tela 55, altos, informarán de las 12 en adelante. 
1807 4-26 
"T^ESEA colocarse un criado de manos, con 
-^buenas referencias, peninsular. Informan 
en la Primera de Consulado, Consulado núm. 2, 
j todas horas. 1802 4-26 
^ E interesa saber para asuntos de familia de 
•^Vicente López Fernandez y José Fernandez 
González, naturales de Asturias pueblo de 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos. Máximo 
Gómez 27, Regla. 1794 16-26 
TyNA joven peninsular desea colocarse de 
*r criada de manos 6 manejadora es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 293. 1800 4-28 
T)ESEA COLOCARSE una Joven peninsular 
-^para criada de manos, sabe coser y es cum-
plidora de su obligación tiene buenos'informes, 
informan Campanario 106. * 
17S4 4-26 
"T^ESEA colocarse una joven peninsular de 
-^manejadora, es cariñosa y buena con los ni-
ños y sabe cumplir perfectamente con su obli-
tiene personas que la garanticen. In-
Monte 59. 1778 4-2! 
TJNA joven peninsular desea colocarse de 
^criada _de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la garantice éinforman Teniente Rey 89. 
1785 4-28 
Desea colocarse 
una joven peninsular, tiene quien la recomien-
de. Informaran San Lázaro 269, y sale para 
fuera de la Habana si el pueblo lo amerita. 
1773 4-28 
I 'na joven peninsular 
en el Hospital de Paula. 




S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa cocinar 
y coj?crpara el cuidado de 2 niños, tiene qne ha-
cer los cuidados de la casa, son solas con su pa-











Un j.irdinero-horticultor, competente 
en su oficio, nara una finca de campo en 
esta provincia. Dirigirse con sus ante-
cedontes y referencias ú Eduardo García 
Almacenes de San Josó, Egido frente i 
Paula, de 1 á ó de la tarde. 
lSr>8 4.25 
SE SOLICITA 
una criada de color, de mediana edad qua ten-
ga referencias. Cerro 538 entre Tulipán y Arzo-
bivpĉ  1738 4_26 
T'NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan cor 
ella. Muralla 89. n87 4-26 
T|NA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criandera á leche entera, tiene muy 
buena lecho y personas que la garanticen, no 
tiene inconveniente en Ir fuera de la ciudad, 
informan Calzada de Vives 274. 1789 8-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R i 
desea colocarse de criada de manos en casa de 
una familia honrada, tiene personas de arraigo 
que respondan de su buena conducta. Infor-
man calle de Vapor 30 y 32, establocimiento do 
víveres. 1797 4-28 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-. 
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, v 
Neptuno 111, El Clavel. 1791 4-26 
A B O O A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría. t<»do lo qnc pertene-
ce al Foro, ein cobrar hasta la conclusión, faci-
lita diuero á cuenta de horencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 1790 £ 28 
TNA SEÑORA blanca desea colocarse de co-
ciñera, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella, no dejando de aceptar si ftiera 
para el Vedado sueldo $15-00 oro, y para la Ha-
bana f 15-00 plata. Informarán Muralla 109. 
1779 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en una 
casa formal de criada de mano 6 manejadora; 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
maran Marques González 17, altos. 
1759 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas costumbres y cuenta con perso-
nas que la garanticen. Informan Cristo 2». 
1769 4-25 
E N C U A D E R N O A D O R E S 
un joven do 14 años, bien educado y quê  tleno 
buenas garantías, desea aprender el oficio do 
encuadernador. Informes Amistad 114, altos. 
1775 4-28 
T \ E S E A colocarse de cobrador ó mayordomo, 
un señor que tiene las garantías que le pi-
dan y entiende algo do comercio. Informes en 
la Secretaría del Centro de Dependientes. 
1776 4-26 
S e s o l i c i t a 
en Trocadero 13, una criada de mano que en-
tienda algo de cocina, buenas referencias. Suel-
do $14-00 1777 4-26 
TjÑA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que responda por ella. Informan 
Angeles 52. 1774 4-26 
S e s o l i c i t a 
en San José núm. 10, un muchacho que sepa 
leer y escribir, que sea honrado, tmoajador, 
traiga referencias y se quiera adoptar á los 
queususeres de taller de lavado. 
1771 4-25 
TTN joven peninsular desea colocarse do criado 
^ de manos 6 cualquier otro trabajo, es activo 
en el desempeño de su deber y tiene personas 
que lo recomienden, en la misma una criada do 
manos. Informes San Lázaro 255. 
1757 4-25 
TTNA señora peninsular desea colocarse do 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar muy bien su obligación y 
tiene las mejores referencias. Informes Lam-
pari l la^, carnicería. 1752 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do manos y una criandera con bue-
na y abuncante leche á leche entera; tiene seis 
meses de parida; tienen quien responda por 
ellas y son peninsulares. San Lázaro 269 darán 
razón.- 1768 4-25 
TTN señor peninsular, maestro sastre, desea 
^ colocarse en uua sastrería en esta ciudad d 
para una portería, es formal y bien educado y 
time quien lo recomiende. Informan Linea es-
quina a C. Vedado, tienda de ropas. 
1758 4-25 
TTNA joven peninsular desea encontrar una 
^ casa formal para criada de mano, es inte-
ligente en costura y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia 156. 
1731 S-21 
"f TNA cocinera peninsular desea colocarse en 
1 casa particular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene buenas referencias, 
sabe cumplir con su deber, informan Calzada 
del Cementerio esquina á Carlas III . : 
1728 4-24 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, so 
ofrece á los padree de familia y directores do 
planteles de educación para dar clases de V. y 
Zí enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P . sección de anuncióa 
del "Diario de la Marina". O. 
varios hombres activos para vender, cobrar ó 
introducir nuestro sistema de ventas á plazos. 
Dirigirse en persona con todas las referencias á 
Alberto M. Kiva, hotel Florida, de 9 á 11 de la 
mañana, 1651 8-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de ma no de mediana edad que en-
tienda algo de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo ocho pesos y ropa limpia. Agua-
oate 79 informarán. 1631 8-20 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros á casas particulares y es* 
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurauts Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, do 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 P 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 "baños de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 euchillos para mesa. . . $ 8 - 5 0 
12 tenedores para mesa. . . IpT-óO 
12 cm l iaras para me-sa. , . $7-oO 
12 cueliaritas para eate, . . $ 4 - 2 5 
H a y oisbiortos para postres, ensalada 
&, &, íi precios sin competencia. 
C 2S .» 1 F b 
Í S O I - I I O I T X J I D 
E l S r . J o s é D . Seudier i , Agente e n 
C á r d e n a s de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , ofrece sus servicios de C o m i -
sionista ó v e n í a s de m e r c a a c í a s de 
cualquier giro en d icha c iudad. P n e -
den inrormarse «le su cuuipl imiento 
en la A d m i u i s t r a c i ó n d e e s t c D I A R I O 
D i r e c c i ó n : J o s é D . S c u d i n i , C á r d e -
nas , 
c ftO 20-17 Fb 
•"Roque (jallego.-í'aciiito en lo minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicitol trabajadores para Mé-
xico. Aguiar S4. Teléfono 4S6. 
104S 26-3 
C. 328 
DE CUADROS AL 01B0 de hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, tiores y bodegones, todos 
le lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ^ bronce .Y de llikcl: modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES.—11110 ^gado los sillones estilo C A N Ó M G O , cómodos como miagan otro asiento 
LA AMERICA DE J. BORBOLLA.--C0MP0STELA 52, 54, 56, 69, Y OBRAPIA 61. 
NUEVAS REMESAS 
21 Fb 
8 D I A R I O D E I Í A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - F e b r e r o 28 de 1903. 
N M A L C O N S E J O . 
TJNA PERSONA. QUE PUEDE DAR B U E -
nas referencia, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Or 23 En 
—Aquí es, señor, me dijo Jolibois. 
designándome, al regresar de la caza, 
tma casa aislada en la llauura, rodeada 
de paredes y de cercos, y cuyas persia-
nas estaban cerradas, desocupada y co-
mo abandonada desde el acontecimien-
to Es aquí, continuó M. Jolibois, 
donde M. DuviUard, el alcaide del pue-
blo, ha sido muerto en la puerta de su 
casa, en pleno día, de un tiro de fusil; 
una historia terrible, que ha revolucio-
nado al país hace algunos años 
— E s cierto, una historia en la cual 
usted estuvo mezclado, me parece. 
—Muy indirectamente, señor, y sin 
quererlo, pues he conocido mejor que 
nadie á la verdadera instigadora del 
crimen, Mme. Robclín, una rica quin-
tera, en cuya casa estaba yo entonces 
empleado, y ya enamorado desa hija, 
la señorita Marta, una linda rubia, que 
gracias á Dios, no tenía nada que ver, 
como semejanza, con su madre ¡Y 
qué madre! iQuó mujer, señor, era esa 
Mme. Robelín, corpulenta ó imperiosa, 
mandando seco á su gente y en su casa, 
y rencorosa, buscadora de pleitos, siem-
pre en litigio con el uno y con el otro. 
J?ero, sobre todo, había que ver el odio 
que había (^ncebido contra ese pobre 
M. Duvilard, que en su calidad de al-
calde se veía continuamente obligado 
A mandarle citaciones á causa de sus 
perpétuos avances sobre los derechos 
de sus vecinos Ella á nadie habría 
dejado pasar la más insigniíicante cau-
sa, me mandaba hacer la guardia con 
un fusil cargado para que no se pasase 
sobre su terreno, y que no habría deja-
do cortar una hierba en su pradera ni 
recoger una nuez debajo de sus nogales. 
Por eso la comuna y fiL Duvilard eran 
inflexibles para ella, y entre ellos era 
desde mucho tiempo una guerra sorda, 
que con el tiempo había llenado de hiél 
á Mme. Robelín, hasta el punto de vol-
verla feroz con la edad, mezclándose sin 
duda en todo esto algo de locura, aun-
que nadie pudiera todavía sospechar á 
qtíé punto de maldad había llegado. Pa-
ra completarlo todo, hubo la escena que 
entonces estalló entre ella y M. Duvi-
Uard, á quien había ¡do á hacer una re-
clamación, no recuerdo por qué asunto, 
durante la cual ambos salieron de sus 
casillas, M. DuviUard dando puñadas 
en la mesa, ella insolento y amenazado-
ra, hasta el punto de hacerse echar 
Una escena de la cual había vuelto fu-
riosa, con loslábios hinchados, una ca-
ra mala, una mirada mala, que recor-
daré siempre, pues eslaba ocupado, sin 
pensar mal, en charlar en la quinlíicon 
la señorita, Marta, ambos bien tirafn^iñ 
los y tan felices juntos, que no había-
mos ni siquiera oido el paso de Mine. 
Bobelíu que entraba. En eso me llamó 
y como llegara cabizbajo: 
—Te cojo otra vez, dijo entonces al 
hacerme entraren la cocina; cuya puer-
ta cerró tras de ella, haciendo la corte 
{i las muchachas... Pero ésta no es pa-
ra I í. 
—¡Quién sabe!, dije yo un poco mór-
roncado; usted sabe los bienes que he 
de heredar algún día de mi tío Jacinto, 
ese día no seré partido tan desprecia-
ble. 
—Mienl ras tanto, no tienes nada... Y 
ante lodo no son tantos los bienes que 
yo necesito. 
— ; Y qué quería usted, pues? 
— Para mí, solo habrá un yerno 
aquel queme desembarace Tú, que 
eres buen tirador, Jolibois, conozco una 
piéza de caza para tu fusil Y algli-
na vez que irías á cazar por casualidad 
del lado de la casa DuviUard, y que el 
amo apareciera, suponiendo que lo lo-
més por una liebre gruesa Un acci-
dente ha llegado pronto 
—Acaso, ¿me pide usted que le mate? 
—No lo digo, Jolibois, pero el que 
quiera mi hija 
No puse mayor atención en el mo-
mento, á pesar de la cólera visible que 
la sucedía todavía y de sus malas mira-
das con las palabras de madamoiselle 
Robelín, vanas amenazas, como me lo 
pensaba, como el despecho-suele arran-
carlas á las mujeres, y creyendo siem-
pre que solo se trataba de unairnia-
ción pasajera*. 
Algún tiempo después, cuando ya no 
recordaba nada, una mañana en que me 
disponía á ir al trabajo, se detuvo de 
uuevo, y entre dientes: 
—Así, pues, ino amas á JMarta? 
Y como yo la miraba extrañado: 
—¿O no me has comprendido? 
Y al most raime el fusil colgado enci-
ma de la chimenea: 
— E l tiempo es favorable hoy; anda, á 
dar una vuelta cazando y deja á los 
otros ir á trabajar... Nos traerás caza, 
ya sabes de la cual... 
Y al ver mi aire asustado, al/ó sus 
gruesos hombros, y violenta á media 
voz: 
—¡Eh!, gran cobarde, si cuentas so-
bre la herencia de tu tío, bien sabes 
que tu primo Montjot la tendrá; bas-
tante va adulando al viejo... Tú no pa-
sarás de un muerto da hambre si te fal-
ta el valor... Entonces ¡qué esperas? 
—iPara hacer qué? pregunté todavía, 
no pudiendo creer mis oídos. 
—Para merecer Marta y los diez mil 
francos que le daré en dote, sin contar 
las tierras. 
—¿Con un crimen dije yo entonces, 
usted quiere reir, señora Robelin. 
—iQaién te habla de crimen?... Eres 
bastante buen tirador, se te dice, para 
poder equivocarte... 
—Esas no son cosas que se hacen, 
Befioife Robelin. 
Veo todavía su aire sombrío. 
—Entonces 5»erá preciso que me diriia «i otra parte... 
Todo espantado esta vez por el re-
lámpago de maldad adivinado á través 
de la raja de sus ojos que tenía chiqui-
tos al hablarme, sentí en la inflexión 
de su voz y en la persistencia de su 
idea, que su propuesta bien podía ser 
sincera, y me escapé cuanto antes para 
ir al trabajo con los otros. Y molesto, 
ahora ponía todos mis cuidados en evi-
tarla, yéndome cuando venía. Hasta el 
día, sin embargo, cuque me sorprendió 
en la granja, y, á quema ropa. 
—Tengo un partido para Marta, Jo-
libeis: dentro de dos meses estará casa-
da con otro... Y tu tío acaba de morir 
sin dejarte nada, como te lo había 
dicho. 
¿Es cierto, señora Robelín? 
—Todavía es tiempo para tí. " 
E n mi indignación, primero no res-
pondí nada, y luego, como quedara allí 
parada. 
—No soy hombre para eso, dije por 
fin, y usted hace mal, señora Robelin. 
—Bueno, bueno, buscaré á otro, 
Y desde aquel día no me habló más. 
Pero al verla con una cara cada vez 
más mala y como siniestra, el miedo se 
apoderaba de mí. 
''¿Se volvería acaso loca del todo y 
pensaría de de venís en ese crimen"? 
Sólo con haber tenido la confidencia 
de su horrendo deseo y con haber sido 
creído por ella capaz de comprenderlo, 
ya no estaba tranquilo. Habría dejado 
la quinta, si no hubiese sido por la se-
ñorita Marta tan buena, ella y por cuyo 
amor me quedaba, aun sin esperanza. 
Pero el tiempo había pasado, ijada 
había sucedido, y á pesar de la mala 
cara, Mme Robelin, siempre la misma, 
empezaba á serenarse, creyendo deci-
didaimuile en nua locura de vieja y 
habíamos llegado á otoño... Un día de 
Octubre como este en que había ido á 
cazar precisaniente, un día gris y nu-
blado, á eso de las cinco, cuando la ne-
blina empieza á subir de la tierra, cuan-
do volvía á la granja, vi á mis compa-
ñeros agrupados. 
—¿No lías encontrado á los gendar-
mes en el camino. 
—No, dije; ¿qué hay, pues? 
—Acaban de matar á M. DuviUard... 
—¡Ah, Dios mío! 
—De un tiro, esta tarde, en la puerta 
de su casa: habrán aprovechado que 
estaba solo; todos los criados habían 
ido á la feria; han debido espiar desde 
el jardín el momento en que salía. 
—¿Pero quién es? 
—No se sube todavía. 
¡Dios mío! dije entonces todo pálido, 
al pensar en todo lo «pie sabía; pero de 
seguro que no soy yo. 
Los otros dos se habían puesto á reir. 
—¿Y la señora Kobelín?—dije yo ma-
quinal mente, 
—Está en la cocina... 
— Allí la encontré al ir á colgar mi 
fusil, Coüi'iin aire iiisigiiiücante. 
—¡Dios mío!... Usted S i l b e ? 
—(JáMatK;;'.. tendrás á Marta. 
—Pero yo no soy. 
—I;o sé, pero cállate. 
Sin que tuviera tiempo de conteslar, 
ni ella de hablar más, un ruido de ca-
ballos y)de sables se oyó en el patio, ya 
lleno de gendarmes; Mine. Robelín es-
taba de pie. La tiente alta, con un aire 
impasilde, apoyada sobre la chimenea, 
y yo todo tembloroso, c -mo si hubiese 
sido culpable; 
—¿La señora Roh»--' u? 
—Yo soy. 
—Tenemos el mandato..% 
Las cosas en claro. ¡Todo descubier-
to! Por un taco, señor, por un simple 
taco de papel, COn'él cual había apreta-
tado la carga en su fusil, y que le ha-
bía denunciado, un taco í^ie se había 
recogido apenas negro de pólvora, á al-
gunos pasos del cadáver, un fragmento 
de citación del cobrador de contribu-
ciones con el nombre... Meunier... E l 
de un cazador furtivo conocido, un ban-
dido capaz de todo, en cuya casa se aca-
baba de encontrar el fragmento de cita-
ción correspondiente, y que arrestado 
enseguida había acusado á Mme. Robe-
lin de haberle incitado al crimen y de 
haberle pagado. 
—Acusación bastante verosimil. dije 
yo entonces al interrumpir á Jolibois. 
—Para mí, sí, señor, y para mucha 
gente, pero no para los jueces. 
—-fía salido del paso? 
—Abuelita, gracias, hay que decirlo 
á un abogado de París que había llama-
do: en total no había ninguna prueba 
Contra ella, y el crimen de Meunier po-
día explicarse por un antiguo rencor 
personal contra el alcalde, que varias 
veces le había hecho condenar... Pero 
¡qué mujer tan distinta cuando volvió 
con un temblor dé la cabeza y de las 
manos y como disminuida, tan miedosa 
y dócil como había sido gritona y dés-
pota, medio caída en infancia! De mo-
do que, desde entonces, la señorita 
Marta ha sido la patrona y que enton-
ces... 
—¿Se han ustedes casado? 
—Sí, señor... Pero ya cae la noche... 
Una noche rápida de Octubre, en que, 
delante de nosotros, á través de la ne-
blina, vagamente se dibujaba la aldea, 
estrellada en las ventanas con luces: 
con su rebano de casitas apretado y co-
mo friolento bajo la cúpula del silencio, 
y en esa vasta paz de la campiña, tan 
engañadora, en que, detrás de la tran-
quilidad aparente, los gestos lentos, las 
caras adormecidas, se agitan sordamen-
te y lo más á menudo por causas fúti-
les, tantas pasiones silenciosas, compri-
midas, furiosas... 
H E N R Y F E V E E . 
A XTIGUA AGENCIA LA lí DE AGUJAR de 
* J . Alonso y Villa verde. Aguiar 88. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450, Se — - ^ i emigrantes de Trlscomia. 
9á5 26-1 Fb. 
A L Q U I L E R E S 
E n los altos de Monserrate 91 
casa moderna, un matrimonio de moralidad 
alquila unas elefantes, limpias y frescas habi-
taciones á cabañeros respetables 6 matrimo-
nios sin hijos; se dan y toman referencias. 
1374 4-27 
Ce alquilan los modernos altos calle de Leal-
0tad n. 64, entre Concordia y Virtudes, con su 
entrada por el zaguán, completamente inde-
pendiente y escalera de marmol, compuesta de 
sala, antesala, cinco cuartos, todas sus mampa-
ras de cristales, cuarto de baño con su bañade-
ra é Inodoro, un gran comedor y galerías ce-
rradas de persianas, cocina con todo su servicio 
sanitario cuarto de criado ó inodoro í^1"* Io8 
mÍ3mos.Impondrán Escobar 67. 18c6 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 260 y 202, esquina & 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, bañó, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1865 4-28 
LAMPARILLA 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina ó inodoro, y la planta baja, 
cénsala, tres cuartos 6 Inodoro, informan O-
blspo 111, esquina á Villegas, altos de la Pre-
tería. 1864 4-28 
S e a r r i e n d a n 
La finca "Las Delicias" de 7fi caballerías de 
tierra, situada entre los ingenios "Angeles y 
"Jesíis María" del término municipal de banta 
Ana, provincia de Matánzas. Dará informes el 
Sr. Manuel Rafael Angulo, Amargura números 
77 y 79, de 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 1854 8-28 
pRADO 43, so alquila la parte baja do esta 
1 fresca y bonita casa, compuesta de sala, 
antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta para co-
mer, cuarto para criado, baño é inodoro. E n el 
núm. 49, hajos, está la llave ó impondl-án en 
Prado núm. 99. 1876 10-28 
S E A L Q U I L A 
muy barata, arreglado á la época, Ta ámplia y 
bien situada casa calzada del Monte n. 6, de al-
to y bajo y apropiada para toda clase de esta-
blecimiento: la llave á la otra puerta é impon-
drán en Cuba 153, de 11 á 12 y de 6 á 7. 
1877 4-28 
E N 3 LUISES 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Neptu no 
y Concordia con «ala, cuarto, comedor, coci-
na, agua é inodoro: pisos de mosaico. La llave 
en los altos. 1869 4-28 
REINA 22 
Se alquila la parte baja de esta fresca y boni-
ta casa, compuestu de sala, antesala, 7 espacio-
sos cuartos, baño ó inodoro caballeriza y de-
más comodidades, en los altos impondrán. 
. 1S62 8-28 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, amuebladas, en la magní-
fica casa Galianp num. 95, entre San José_y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
puutü más céntrico de la Habanav 
1353 15-28 
La. amplia y cómoda casa-
quinta Pedroso núm. 3 , propia 
paira una numerosa familia» co-
legio ó alguna imiustria. luíbr-
m n r á n cu el escritorio de la Se-
ñoi a Viuda de Estaniiio, al la-
do de dicha casa. 
1867 la-27 12d-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105, esquina á 12. 
La llave» en frente. Obispo 78, altos, darán ra-
zón. 1823 8-27 
Avi En Pmdo 64 A-acaba de establecer LqO> ia grita. Agustina Nicolau, una t as i 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. ' 1843 4-27 
Se a l q u i l a 
la gran casa San Rafael núm. 50 propia para 
Hotel ó para dos numerosas familias que quie-
ran vivir con toda clase de comodidades, la 
llave 6 informes en la calle de Teniente Rey 
núm. 28, Almacén de Brea y Nogueira. 
1019 alt JO-19. 
S e a S q u i f a n 
las casas de la finca el Recreo de las tres Rosos, 
situada en el paradero de Buenavista, Marianao 
la principal toda de mampostería con pisos de 
marmol, es capaz pax*a una numerosa familia, 
las citaaas casas tienen preciosos jardines al 
rededor y con agua, además se arrienda el te-
rreno de la citada finea desde la linea á la cal-
zada y también se arriendan las Caleros las 
cuales bien atendidas don diariamente 18 ca-
rretas de cal; informes en la casa principal de 
la finca y en la Habana calle de Teniente Rey 
núm. 28, Brea y Nogueira. 
1020 alt 10-19 
j o 1 6 9 a S í o s 
Kn estos veutilatlos altos se alquilan 
liabitaciones couó sin muebles, á per-
sonas de moralidad^ con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1G39. 
1S22 26-27 
OAN MIGUEL 119—Se alquila la parte baja 
^de esta espaciosa y bonita casa, con entraña 
indeoendiente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
üor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. E n 
los altos está la llave é Impondrán en Prado 99. 
1S09 10-27 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén c 
establecimiento importante. Informaran e;: 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
q^ULIPAN 18, se alquila esta casa planta baja 
x con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuartc 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina, cochera 
y todas las Instalaciones sanitarias modernas v 
frente al parque, la llave en la misma. Infor-
man en Reina numero 22, altos. 
1337 8-27 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la camisería " E l taller 
de camisas," calle de la Habana 75, entre Obi 
po y Obrapía, en la misma informan. 
1834 4.27 
tero 6 enS^do de Srnrr«0l0SaCÍ6nt?ePor-
~ ^ \ ^ ^ j o i , cuarto interior. Q 
•" • — •——l 4-2D 
S S í d S S COMPRAR una maqnina de escri-
8-21 
U N A DRIADA m : M A N O 
PollclU coloceci6n es aseada y trabajadora, co-
se á mano y maquina. Infornian 00^0.̂ 177^ 
4-25 
^ o f p ^ y SeEdá r J ^ ^ ' ^limatada 
8-25 
SE ALQUILAN 
sin 6 con muebles 4 habitaciones frescas pr 
de mosaico, dos con vista y balcón a la caüü 
una en la azotea. Se dan comidas. Hay bafio 
y ducha. Cuarteles 5 casi esquina a Affúiar 
una cuadra de todos los tranvías saliendo 't 
San Juan de Dios. 1333 g.27 
S E A L Q U I L A N 
en GalIano91 dos habitaciones altas, propias 
para un matrimonio. Informes en los bajos es-
critorios de La Barcelonesa. 
1827 <*-27 
C E ALQUILA en Guanabacoa una nueva y bo-
0nitacasa, muy higiénica, propia para una 
corta familia y en módico precio. Calle Adol-
fo Castillo núm. 64- Informan en Máximo Gó-
mez núm. 107. 1782 4-28 
T ombillo esquina á la Línea del Ferrocarril de 
-^Marianao.se alquila una pintoresca casa aca-
bada de construir, con cuatro cuartos, una sala 
y demás comodidades, en precio módico. In-
formarán en Lombillo 16. 1799 4-25 
A M A R G U R A 55 
se alquila, con sala, 5 cuartos, buen baño y de-
mas. Informes Campanario 123. 
1786 4-26 
Q E ALQUILA en precio módico la casa Some-
^ruelos 45, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta, 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
1772 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. ^¡2T~ 
man San Ignacio 76. 
T A SEÑORA Nicolasa Peña de Fandino acaba 
-L'de establecer su casa do Huéspedes, casa de 
toda moralidad, donde alquila habitaciones 
altas y bajas amuebladas ó sin amueblar. E n -
trada á todas horas. Consulado 126. 
1756 ±25 
Qe alquila en 558-30 oro español la casa de alto 
0 y bajo lAnimas 182. recientemente pintada, 
propia para dos cortas familias. La Ha ve en el 
163 de la misma calle. Informarán en Merca-
deres 22. 1761 ^ 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia núm. 22 Jesús del Monte, 
acabada de reedificar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y en 
Obispo 80. " E l Correo de Paríz." 
1C339 8-22 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón íl la calle, otras interiores y un 
esplémliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas boras. 
C 223 1 Fb 
"PN SEÍS CENTENES se alquila la esquina de 
-^Sol y Aguacate. Fabricada para estableci-
miento. Los carros eléctricos de todas las lí-
neas pásala por la puerta. La llave en el café 
de enfrente. Su dueño Salud 140, Panadería. 
1716 8-22 
e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
HL; 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
1680 26-21 F 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Qaliaho n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, su-
midero é inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas; informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 1681 8-21 
C E ALQUILA un saguan propio para coches, 
^dos buenas caballerizas y tres hermosas ha-
bitaeiones y se vende un Bogui y dos limoneras 
americanas v varios muebles. Informaran en 
San Ignacio (51. 1668 8-21 
Aflgxo á la Oiiia k M 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerias de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Galiano n. 79, de 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
p A R A ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
á Obrapía un local amplio con vista á la ca-
lle eü 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. En la 
indicada casa informaran.. 
1666 , 8-21 
, S E A L Q U I L A N 
dos liabitaciones muy frescas, con cocina inde-
pemlicMite á r.: i.Lrimouio solo ó con un niño. 
Sbiiieruelos 13. 1678 8-21 
P r e c i o s o s a 
Se alquilan en O'Reilly. esquina á Aguiar, en 
la séderíá "La Isla de CuDa" informarán. 
1634 8-20 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, bafio, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
V F D A DO En la loln,̂ • calle 10 número 
* -Ljiy-LÍ--L-'v-' 15 esquina y cntraoa por 13, se 
alquila una casa-quinta, con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
S e a l q u i i a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao la preciosa ca-
sa núm. 4 "D." de la calle de San Tadeo acaba-
da de construir, compuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina y gran patio con árboles fruta-
les. Darán razón en la calzada núm. 146 6 en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, "La Unión". 
1563 10-18 
E u San Rafael 1, b, y O ^ c l l y 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 236 1 Fb 
HABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
12« 26-8 F 
MtalfiírayfisMeciififltos 
ü N S1.400 se vende una casa de mampostería 
•^á dos cuadras de Belascoaín y próxima al 
paradero del Oeste. Libre de gravamen. Tiene 
cloaca. Se trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Miguel 141 
altos. De 12 á 2. 
1S61 4-28 
TIENDO: una bodega, ca $300, las tengo que 
v hacen de venta düv.í.i da $25 á ̂ 50. Un café 
en §700, á escoger de mil y doi mil, muy bue-
nos: carnicerias con puesto de frutas: barbe-
rías con casa para familia; toda clase de esta-
blecimientos muy en proporción: una cindade-
la con 20 habitaciones: una casa en $800, de mil 
hasta cuatro mil, donde quieran: solares bara-
tos en todos los barrios: fincas de campo de 
una á cien caballerías: una casa grande y en 
mal estado en Ancha del Norte. Enseres usa-
dos para abrir establecimientos. De 8 á 9 Pra-
do 103, de 10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargu-
ra 20.—Vicente García. 1S51 4-2S 
S E V E N D E N 
tres solares de esquina en lo mejor de Medina, 
muy baratos; reconocen poco censo y también 
se vende una nevera nueva. Impondrán San 
Miguel v Soledad, carnicería. 
1S2S 4-27 
Vende una bode— propia pah» un princi-
piante, la doy barata. Aseguro |2U cajón. Mas 
detalles Maurique 77 a¡Lo efe 12 a 3. 
13-18 1555 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorablCj á 2 kilómetros de parad ro de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F . 
CONVIENE ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata; un gran caló con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por hallarse enfermo su dueño, también se ven-
ae una casa Regia do esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado f90.000, sê  dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 26-F1 
M U m m u niüeMss, uineWes 
En la imlima fábrica, Virtudes 93, so venden 
juegos de ouarto y comedor, todo do Noa-al y 
Síídro, todo nuevo, bien hecho v barato: tam-
bién los hay do Me^Ie gris y Majagua, lo mis-
al o por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromi'O ni 
garantía hasta estar completamente sanaféohó 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93. Eba-
nistería^ 1701 b-2l 
PIANOS EICHARDS 
oiievos sí pa^ar tres contcnes al mes 
Sun K a la el i 4 
1626 S-20 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. E * A 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. _ 
83 En 75-9 
E N GUANA JA Y S ^ t V a V X 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento v la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 S6-17 F 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197, Habana. 1546 13-17 
de mmm 
S E V E N D E 
un magnífico milort plantilla francesa, un fa-
miliar, un tronco de pareja, informarán en San 
Rafael 150 á todas horas. 
1858 8-28 
•n magnífico milort francés en un precio mó-
dico por ausentarse su dueño, informarán en 
Lealtad 106 á todas horas. 
1857 8-28 
TTN carro nuevo con su toldo y asiento delan-
^ tero propio para dar viajes al campo. Se dá 
muy barato. Puede verse en el taller de made-
ras de Gómez y Alonso, Cristina 14. 
1863 8-28 
S E V E N D E 
un Bogui nuevo, con zunchos y un caballo os-
curo, do 7 cuartas, del Canadá, aclimatado y 
además 2 limoneras, una nueva y otra de uso. 
Cuba número 4. 
1816 4-27 
S e v e n d e 
un magnífico Príncipe Alberto, acabado de re-
montar, se da muy barato. En San José n. 126 
informarán. 1795 8-26 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que puede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trooadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
C E VENDE y cambia uiia duquesa, un príncl-
0 pe Alberto, un faetón de 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car-
gar de 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
ller do carruejes. 1690 8-21 
T I N hermeso familiar do vuelta entera con 
^ zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchos de 
goma en Obrapía 51. • Se pueden ver á todas 
horas, también so venden 'I troncos do pareja 
uuo francés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1688 8-21 
Arreos de íaudem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde 81.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
V A C A S 8E VENDEN en proporción 20 
- ^ ^ - ^ ^ vacas magníficas, nuevas, buenas 
lecheras, paridas, resentinas y próximas. Es -
tán á dos leguas de Managua. Informarán en 
Marianao, Real n. 17. 1852 8-28 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muy baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 * 15-F26 
P o m o poderlo atender su dueño 
se vende una muy acreditada vidriera de taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto más céntrico déla ciudad. Precio módi-
co y convencional. Dirigirse á C. H. de Acosta, 
cafó "Payret" Prado 93. 1829 4-27 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Por sólo 250 pesos se venden todos los útiles y 
se enseña la fabricación de un nuevo productó 
de arran utilidad y de muy fácil venta. A. 
Cárcel 2, de 8 á 10. 1839 4-27 
V E D A D O 
Se alguilan 2 casas de 5 y 7 centenes con ser-
vicio higiénico, muy frescas por estaren la Lo-
ma. a l cuadra de la Línea, y con instalación 
de gas v luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1836 4-27 
S e a l q u i l a 
con todas las comodidades y en condiciones 
sanitarias los bajos de la disa de la calle de 
Campanario núm. 115, la llave en el 140 Infor. 
i ^ f n lrtude8 62. altos, de 12 á 2 y 5 ¿7 
4-28 ' 
paraPpereo¿¿a?omodÍd^hay ^ ^ m o l y 
1731 13-23 
' Por ausentarse su dueño se vende barata la 
casa Universidad 29. En la misma informaran 
á todas horas. 1767 • ^"-̂  
B A R B E R I A . 
Se vende en muy buena proporción la de Luz 
y Egido. Su dueño Villegas SS. 
1770 J jgjg 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños, un café con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado. Someruelos 13, informarán. 
1677 • 8-21 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro n? 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño 
T ^ f í ^ 0 , ^ 0 0 1 1 balcón al Malecón. Fué cons ffiS^Si^ ^ S ^ a d a de incendio j 
SusPtfMn^le^t03,eléctr"C08- sln gravámenes^ 
ñ ^ e u ° S K a í corcieQte. Informa su due-
ña en la planta baja. 16i9 i5_20 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 
unas vacas cargadas y buenas lecheras. Dan 
razón en Universidad 29 y se pueden ver en la 
estancia Bustamante, calzada de Vento. 
1765 4-25 
SE V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman C E R R O NUM, 513. 
1716 26-21 F 
BE MUEBLES Y PMMS. 
Nuevos JÍ 3 3 3 3 oro. 
A pagarlos á S & X O - O O oro al mes 
Eos g:arnntiza por cinco años 
A 23L s e> 1 TTK o> X J <f> 2=> O Z ; 
Sucesor de Edelmann y Comp. 
O B U A P I A 2 3 
Casa de coníianza. Primera en su giro 
c359 26-28 Fb 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate v Villegas, escaparates n uevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, maquinas de coser, lámparas 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neveras, un juego Luis X I V , si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 1873 13-28 F 
S e v e n d e n 
por ausentarse la familia, los muebles de la 
casa Manrique núm. 22. De 4 á 5 de la tarde. 
1870 - 4-28 
P i a n o d e C o ! a 
D E ÍJ F A B R I C A N T E 15 E 11Z 
se vende uno en muy buen estado, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño, puedo ver-
se á todas horas, Obrapia núm. 52, 
1566 10-1S 
MUEBLES Y JOYAS 
Z > E A L T A N O y E l ) A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante f»\ jr que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á tocias l̂ -s mercan-
cías un 20 por 100 de loa precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio panípcs£>. aino como unslmpieiríso al 
pftblicp, que EaUará en eata cs-m desdo los muer 
blesyjoyas más vadosas .4 lo mas modesto. 
Oran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alq-.nlan. 
16, Bcniaza, 1S y W a lOl-Hatena. 
1141 
Teléfono uúm. 404 
B A Í I A M O N D E Y C O M I * . 
26-5 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo más üaiato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 26-4 
G K A N S U R T I D O 
do ropas de todas clases, muebles, & c 
procedentes de eiupefto, 
que se real izan si precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASP*\.R por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 1709 13-17 V 
SE V E N D E 
unacaldera do vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en loa ingenios paraca 
las paradas de mover las centrífugas, luz eléc-
trica y taller de maqulnaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resisto 
alfa presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 00 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
SE V E N D E 
un trapiche do doblar planchas de pallas de 0' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fuociona á mano ó fuerza do 
vapor. 1843 2(1-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
Ests l nueva 
Para inyección ó rechazo. Expelo por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airo 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa do b ronco. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. llábana, 
1845 26-22 F 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
De venta: En todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
c381 13-20 Fb 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l fínico remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Eapermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos dol trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 afios de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tómente 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 237 alt 4-7 Fb 
Se vende un pianlno f r a n c é s 
sin comején, por la mitad de su valor. Fncto 
ría 5, á todas horas. 1832 4-27 
E; 
l D E L ' DR. TAQUECHEL 
A Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, ÜIs-
epsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
lonvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
S E V E N D E 
un hermoso piano Pleyel, de medio uso, Obis 
po 76, altos, darán razón. 
V 1824 S-27 
Buena ocasión- Aviso a las personas de buen gusto que con poco dinero pueden hacerse 
de unos preciosos cuadros al óleo, un gran Ju-
guetero lunas viseladas otro mas chico escaua-
rate, una luna aparador y Juego de comedor 
completo, Relojes de metal sobremesa, etc. etc. 
Virtudes 97 esquina a Manrique. 1S41 4-27 
M á q u i n a de E s c r i b i r 
REMLNGTOX E X S55 OKO 
puede verse en Prado 94, de 1 á3 
1783 4-28 
c 229 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
d e G a n d u l . 
o 216 1 Fb 
S E ALQUILAN-
PIANOS DESDE 3 PESOS EN ADELANTE 
SAN RAFAEL NUMERO 14 
1801 8-26 
S E V E N D E 
barato un juego de sala Luis X I V y otros mue-
bles. Universidad 29. 1766 4-25 
P U E R T A S , V E N T A N A S 
y o tros m a t e r i a l e s se v e n d e n . 
V I R T U D E S 10O 
1871 4-28 
Imprenta y Eslcreotipia de! DIARIO DE LA HA&INi 
K E P T Ü N O Y Z U L U E T A - .-
